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V diplomskem delu je predstavljen problem brezposelnosti, zlasti na področju mladih. Od 
leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza, se Slovenija spopada z veliko stopnjo 
brezposelnosti. Največji problem na tem področju imajo mladi, saj ob koncu študija ne 
najdejo svoje prve zaposlitve. Nekateri se v takem primeru odločijo za dodatno 
izobraževanje, kar pomeni še kasnejši vstop na trg dela. Najpogostejša vzroka za slab 
položaj mladih na trgu dela sta pomanjkanje delovnih izkušenj in znanja. Zaradi 
današnjega stanja na trgu delovne sile mlade uvrščamo v skupino težje zaposljivih oseb. 
Diplomsko delo zajema delovno razmerje in socialno varnost, aktivno politiko zaposlovanja 
in izvajanje njenih ukrepov, pravne temelje in pravilnik za njihovo izvajanje, trg dela ter 
temo brezposelnosti in njene vrste. Predstavljen je Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje in koncesionarji, ki imajo pridobljeno koncesijo za opravljanje storitev na 
trgu dela. V zaključnem delu so podani analiza izvajanja ukrepov v letu 2014 in predlogi 
za njihovo izboljšavo.  
 
Slovenija se je z omenjenim problemom spopadla tako, da je začela izvajati ukrepe, ki bi 
pripomogli k večji zaposljivosti svojih državljanov. Pričela je izvajati ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, s katerimi nudi brezposelnim osebam, ki so registrirane v evidenci 
brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje več kot štiri mesece, možnost vključitve v 
organizirane delavnice in programe. Glavni izvajalci ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
so koncesionarji, ki imajo koncesijo za opravljanje storitev za trg dela, in Zavod RS za 
zaposlovanje. Z udeležbo na delavnicah ali v programih pridobijo brezposelne osebe 
dodatna znanja in izkušnje, ki jih uporabijo in izkoristijo pri poznejšem vstopu na slovenski 
trg dela. Pridobitev zaposlitve pomeni za mlade (1629 let) neodvisnost, samostojnost in 
ugled.  
 
V letu 2014 je Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in koncesionarjem, ki imajo 
koncesijo za opravljanje storitev za trg dela, uspelo zmanjšati stopnjo brezposelnosti, kar 
pomeni, da so bili pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja zelo učinkoviti in da 
so dosegli svoj zastavljeni cilj. Očitno se je Slovenija pravilno lotila reševanja problema 
visoke stopnje brezposelnosti, tako da jim bo z nadaljnjim izvajanjem ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja v prihodnjih letih po vsej verjetnosti uspelo še povečati zaposljivost 
na slovenskem trgu dela. 
 
 
Ključne besede: aktivna politika zaposlovanja, brezposelnost, mladi, ukrepi, trg dela, 




THE OBJECTIVES OF THE IMPLEMENTATION OF ACTIVE EMPLOYMENT POLICY 
MEASURES 
 
The subject of the thesis is the problem of unemployment, especially among young 
people. Since 2008, as the economic crisis started, Slovenia has coped with high 
unemployment rate. The most affected are the youth, as they cannot find their first 
employment at the end of their studies. Therefore, some of them decide to continue their 
education, increasing the delay in entering the labour market. The most common reasons 
for the poor labour market situation of youth are the lack of work experience and the lack 
of knowledge. Due to the current labour market situation, the young people are 
considered disadvantaged in the labour market. The thesis covers the employment 
relationship, social security, active employment policy and implementation of its 
measures, legal foundations and the regulations for their enforcement. It also covers the 
labour market, unemployment, and the nature of unemployment. The Employment 
Service of Slovenia and the concessionaires with the service concession are also 
presented. The final section consists of the analysis of implementing the measures in 
2014 and the proposals for improvement. 
 
Slovenia has addressed the problem by implementing the measures to increase the 
employability of its citizens. The measures of active employment policy provide 
unemployed persons who are registered in the register of unemployed persons kept by 
the Employment Service of Slovenia for more than four months with the possibility to 
participate in the workshops and programmes. The main actors in the implementation of 
the active employment policy measures are the concessionaires with the service 
concession and the Employment Service of Slovenia. Participation in the workshops or 
programmes allows the unemployed persons to gain additional knowledge and 
experiences which they can use when entering the Slovenian labour market. Obtaining a 
job allows young people (ages 16-29) to gain independence and enjoy reputation. 
 
In 2014, the Employment Service of Slovenia and the concessionaires with the service 
concession have managed to reduce the unemployment rate; meaning they have been 
very effective in implementing the active employment policy measures, and have achieved 
the given objective. Apparently, Slovenia has correctly addressed the problem of high 
unemployment and will manage to increase the employability in the Slovenian labour 
market with continued imposition of the active employment policy measures over the 
coming years. 
 
Keywords: active employment policy, unemployment, youth, measures, labour market, 
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Slovenija se z gospodarsko krizo srečuje že od leta 2008. Kriza se odraža na vseh ravneh 
življenja. Posledica te krize je med drugim velika izguba delovnih mest, kateri sledi 
brezposelnost. Brezposelnost prizadene zlasti mlade (16 29 let), ki zaključijo šolanje in 
začnejo iskati prvo zaposlitev na trgu dela. Ti čedalje pogosteje naletijo na negativen 
odziv delodajalcev, namreč njihova največja težava naj bi bila pomanjkanje delovnih 
izkušenj in znanj. Nekateri mladi si sicer pridobijo izkušnje in znanja že v času študentskih 
let, z opravljanjem občasnega ali začasnega študentskega dela. Vendar se tudi tukaj 
velikokrat pojavi težava, saj velikokrat ne opravljajo študentskega dela na svojem 
študijskem področju.  
 
V Sloveniji na Zavodu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) izvaja program 
Jamstvo za mlade. Ta mladim v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb 
ZRSZ ponuja usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali 
krajšo obliko institucionalnega oziroma praktičnega usposabljanja, kjer dobijo dodatne 
izkušnje in znanja za vstop na slovenski trg dela (ZRSZ, 2010).  
 
Država se je problema brezposelnosti lotila tudi tako, da je začela z izvajanjem ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ). Ti ukrepi so usposabljanje in 
izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude 
za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest ter spodbujanje samozaposlovanja (28. člen 
ZUTD). Programa APZ se lahko udeležijo vsi brezposelni in iskalci zaposlitve. Država 
poskuša z izvedbo omenjenih ukrepov zmanjšati brezposelnost oziroma povečati 
zaposljivost državljanov vseh starosti, ne samo mladih.  
 
Ukrepe APZ izvajajo tudi koncesionarji, ki imajo pridobljeno dovoljenje za opravljanje 
storitev za trg dela. Ti koncesionarji vodijo delavnice, ki se glede na vsebino delijo na 
različne tipe: tipa B, C in D. Razporejene so v različno število modulov, znotraj katerih je 
zapisano, koliko ur je treba izvesti in česa se bodo udeleženci delavnic naučili. Pogoji, 
načini izvajanja in vsebina delavnic, ki se izvajajo v okviru APZ so objavljeni na javnih 
razpisih, katere izda Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na 
te razpise se prijavljajo pravne,fizične in preostale osebe, ki izpolnjujejo pogoje in želijo 
pridobiti dovoljenje za izvajanje koncesije za opravljanje storitev za trg dela.  
 
Kot je omenjeno že na začetku, ZRSZ izvaja ukrepe APZ in jih predstavi v svojem 
poslovnem načrtu. V njem so opredeljeni programi in delavnice za izvajanje ukrepov, s 
katerimi skušajo povečati stopnjo zaposljivosti med mladimi, starimi in invalidi. Na koncu 





NAMENI IN CILJI 
 
Namen tega diplomskega dela je analizirati ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so 
namenjeni vsem brezposelnim in na podlagi katerih je podana realna ocena o vlogi in 
pomenu izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Namen je tudi primerjati in 
analizirati Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in koncesionarje, ki so pridobili 
koncesijo za opravljanje storitev za trg dela. Ker je tema v današnjih časih zelo aktualna 
in ker se je že zelo velik odstotek prebivalcev vsaj enkrat v življenju srečal s problemom 
brezposelnosti, sem se odločila, da na primeru mladih preučim razmere v Sloveniji v letu 
2014 in skrb za zmanjšanje brezposelnosti, katerega lahko dosežemo s pomočjo izvajanja 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 
  
Cilj diplomskega dela je preučiti uspešnost izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
ter učinkovitost ZRSZ in koncesionarjev v slovenskem prostoru iz vidika števila vključitev v 
posamezne programe aktivne politike zaposlovanja. Podcilji so predstaviti zakonodajo na 
področju aktivne politike zaposlovanja, opredeliti vrste in splošne pojme brezposelnosti ter 




H1: Na temelju preučitve različnih zakonov, statutov, pravilnikov, aktov in javnega razpisa 
za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela je mogoče domnevati, da je v 
Sloveniji pravno področje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja pri 
koncesionarjih sorazmerno podrobno urejeno.   
  
Za potrditev hipoteze so v diplomskem delu preučeni zakoni, statuti, pravilniki, akti, javni 
razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela in drugi pomembni 
dokumenti na področju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Kot temelj za preizkus 
hipoteze je uporabljena metoda analize primarnih virov. 
 
H2: V letu 2014 je Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in koncesionarjem z 
izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja uspelo zmanjšati brezposelnost.  
 
Za potrditev druge hipoteze so preučeni vsi ukrepi, ki jih je izvajal ZRSZ in koncesionarji 





Z metodo analize primarnih virov je preučena celotna zakonodaja, ki se nanaša na aktivno 
politiko zaposlovanja, kot je statut Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in 
koncesionarji, ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev za trg dela. Velik poudarek je na 
Zakonu o urejanju trga dela, Statutu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 
Pravilniku o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela, Koncesijskem aktu za podelitev 
koncesije za opravljanje storitev za trg dela, Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, Ustavi Republike Slovenije itd. Obravnavani so tudi mednarodni pravni viri, 
ki urejajo področje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.  
 
Z metodo analize sekundarnih virov so preučeni strokovni in znanstveni članki ter druga 
literatura, ki je bila uporabljena za prikaz stališč in spoznanj, zadevajoč pravne ureditve 




Metoda kompilacije je predstavljena kot postopek prevzemanja tujih 
znanstvenoraziskovalnih del, njihovih stališč, spoznanj ali zaključkov. Kompilacija je delo, 
sestavljeno iz več tujih del (Ivanko, 2007, str. 14). »Pri kompilaciji moramo paziti na 
ustrezno citiranje, da se točno ve, kaj je avtor prevzel iz tujih del« (Ivanko, 2007, str. 14). 
Z metodo kompilacije so povzeti tuji izsledki znanstvenih raziskovalnih del. Povzete so 
njihove ugotovitve, opazovanja, stališča in sklepi. Vsa preučena znanstvena raziskovalna 
dela so se nanašala na obravnavano področje.  
 
Metoda deskripcije se uporablja predvsem v začetni fazi raziskovanj, saj se z njo 
raziskujejo celotne zakonitosti. Deskriptivna metoda ima večjo vrednost, kot sta 
opisovanje in pojasnjevanje. Z njo so postavljene hipoteze in pojasnjeni pojmi v 
diplomskem delu (Ivanko, 2007, str. 14). Z metodo deskripcije so opisana posamezna 
področja, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, in 
uporabljena je bila ves čas pisanja diplomskega dela.   
 
Postopek raziskovanja in pojasnjevanja realnosti z razčlenjevanjem imenujemo metoda 
analiziranja ali metoda analize (Ivanko, 2007, str. 10). »Metoda analize omogoča 
spoznavanje, odkrivanje in preučevanje znanstvene resnice« (Ivanko, 2007, str. 10). S to 
metodo sem analizirala pridobljene podatke o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja v letu 2014 po posameznih programih, ki so se jih udeležile brezposelne 
osebe.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Prvo poglavje je uvod.  
 
V drugem poglavju so za lažje razumevanje podane opredelitve o delovnem razmerju in 
socialnem varstvu.  
 
Tretje poglavje se osredotoča na pojem aktivne politike zaposlovanja in na ukrepe, ki se 
izvajajo v njenem okviru. Za lažje razumevanje so navedeni pravni temelji za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Pravilnik o izvajanju ukrepov. V tretjem poglavju 
je predstavljen tudi nadzor nad samim izvajanjem ukrepov, ki ga izvajajo inšpektorji v 
okviru ministrstva, pristojnega za delo, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 
  
Četrto poglavje se kratko osredotoča na trg dela in brezposelnost. V njem so 
predstavljene vrste in načini merjenja brezposelnosti. 
  
Peto poglavje je namenjeno Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V njem je 
predstavljen zavod in njegovo delovanje. Osredotočeno je tudi na Statut zavoda, ki določa 
njegovo organiziranost, dejavnosti in naloge, ki jih izvaja, ter na koncu še na Kodeks 
etike, ki ga morajo upoštevati vsi zaposleni. Peto poglavje zajema še predstavitev organov 
zavoda ter poročanje.  
 
Šesto poglavje zajema predstavitev koncesij: njihov pojem, zgodovino in vrste, ter tudi 
opis postopka pridobitve koncesije za opravljanje storitev za trg dela. Postopek 
opredeljuje pogoje za pridobitev koncesije, potek njene podelitve, koncesijski akt, pravno 
varstvo, ničnost koncesijske pogodbe, pogodbo o koncesiji, prenos koncesije na pravnega 
naslednika, odvzem koncesije in njeno podrobnejšo ureditev. V tem poglavju so tudi 
Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela, predstavitev javnega razpisa za 





Sedmo poglavje je ključno poglavje, saj vsebuje analizo izvajanja ukrepov APZ v letu 
2014. Vsebuje pa tudi položaj mladih na trgu in njihove značilnosti. Prav tako zajema 
interpretacijo dobljenih rezultatov in dosežkov v letu 2014 na podlagi preučitve letnega 
poročila. Na podlagi tega poročila, ki ga je izdal ZRSZ, je ugotovljeno dejansko stanje 
izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.  
 
Zadnje poglavje sestoji iz zaključka, v katerem so predstavljena moja opažanja in predlogi 




2 DELOVNO RAZMERJE IN SOCIALNA VARNOST 
Za zagotovitev življenjskih ekonomskih razmer mora vsak posameznik delati. Delo lahko 
opravlja sam ali pa se vključi v organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij. 
Delo in človekova ustvarjalnost sta ustavno zavarovana. Organizirano delo se opravlja v 
organizacijah, ki delujejo v gospodarstvu in tudi v negospodarstvu, kjer se izvajajo 
negospodarske dejavnosti. Zaposleni, ki delajo v organiziranem delovnem procesu, se 
podredijo vodstvu. Upoštevati morajo cilje organizacije, pri kateri delajo. Posamezniku 
vključitev v organiziran delovni proces prinaša pravice, obveznosti in odgovornosti. Cilj 
delovnopravnih pravil je, da je delavec varovan in da ima utrjen položaj v razmerju do 
managementa in delodajalca. Delavec je od njiju ekonomsko in organizacijsko odvisen 
(Vodovnik, 2014, str. 13-14). 
 
Delovno razmerje je pravna povezava med delodajalci in delojemalci. Razmerje obstaja, 
ko oseba pod določenimi pogoji in v zameno za plačilo opravlja delo ali storitve. Med 
zaposlenim in delodajalcem se ustvarijo pravice in obveznosti, ki jih morata oba 
upoštevati in spoštovati. Obstoj delovnega razmerja je pogoj, ki določa uporabo dela in 
določbe pravne socialne varnosti, ki je naslovljena na zaposlene. To je ključna referenčna 
točka za določitev narave in obsega pravic ter obveznosti delodajalcev do svojih delavcev 
(ILO, 2015).  
 
Zakon o delovnih razmerjih v 4. členu opredeljuje delovno razmerje kot razmerje med 
delavcem in delodajalcem. Delavec se v organiziran delovni proces delodajalca 
prostovoljno vključi in za delo dobi tudi plačilo. Delo mora opravljati osebno, nepretrgano 
in po navodilih ter pod delodajalčevim nadzorom. 
 
Individualno delovno razmerje urejajo pravni viri, kot so ustava, mednarodne pogodbe, 
državni predpisi, kolektivni sporazumi, splošni akti delodajalca in pogodba o zaposlitvi. 
Ustavni temelji delovnih razmerij so pravica do osebne svobode, varstvo človekove 
osebnosti in dostojanstva, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, varstva 
zasebnosti in osebnostnih pravic, svobode dela, socialne varnosti, izobrazbe in šolanja ter 
pravica do zdravega življenjskega okolja (Vodovnik, 2014, str. 52).  
 
Na področju zaposlovanja je že v členih Ustave RS izhodišče za zakonsko ureditev 
pravnega področja zaposlovanja in ustreznost njegovega zagotavljanja.  
 
49. člen Ustave RS opredeljuje, da je v Sloveniji zagotovljena svoboda dela. Vsak 
državljan ima prosto izbiro zaposlitve in vsako delovno mesto je dostopno vsem pod 
enakimi pogoji. Po Ustavi RS je prisilno delo strogo prepovedano.  
 
Država zagotavlja zakonsko varstvo za ustvarjanje možnosti zaposlovanja in dela (66. 
člen, Ustava RS). 
 
Tudi Splošna deklaracija človekovih pravic v 23. členu opredeljuje, da ima vsakdo pravico 
do dela in do proste izbire zaposlitve. Prav tako ima vsakdo do pravičnih in zadovoljivih 
delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo. Pravico do enakega plačila za enako 
delo ima vsakdo, brez kakršnekoli diskriminacije. Kdor dela, mu pripada pravica do 
pravične in zadovoljive nagrade. Nagrada zaposlenemu in njegovi družini zagotavlja 





Že okoli leta 1957 je bilo spodbujanje prostega gibanja delavcev eden od stebrov 
Evropske gospodarske skupnosti. Svoboda gibanja je ugodna za gospodarski razvoj držav 
članic, saj  omogoča optimalno razporejanje delovne sile. Zagotavljanje svobode gibanja 
delavcev prek nacionalnih meja zahteva aktivne ukrepe. Pomemben del ukrepov je 
področje socialne varnosti, saj ni mogoče pričakovati, da se bodo delavci odločili za odhod 
na delo v tujino, če to za njih predstavlja negativne posledice glede njihovih pravic in 
koristi (Pennigs, 2001, str. 3). 
 
Vsi državljani EU imajo pravico do dela v kateri koli državi članici EU. Tako imenovano 
evropsko usklajevanje socialne varnosti določa pravila za zaščito pravic oseb, ki se gibljejo 
znotraj EU. Bistveno je, da se osebi pri selitvi v drugo državo zagotovi, da ne bo izgubila 
zaščite na področju socialne varnosti. Osebe, ki se preselijo v drugo državo članico EU, 
lahko pričakujejo, da jih bo po vsej verjetnosti zajel drug sitem socialne varnosti, ki ga 
imajo in izvajajo v posamezni državi. Vsak sistem socialne varnosti je drugačen. Pravo EU, 
predvsem Uredba (ES) št. 883/2004, določa splošna pravila in načela, katerih cilj je 
usklajevanje pravic socialne varnosti, pridobljenih v različnih državah. Prva pravila EU o 
socialni varnosti so bila sprejeta leta 1958. Od takrat so bila večkrat posodobljena, zaradi 
česar se je njihov obseg razširil. Pravila vključujejo več koristi socialne varnosti in več 
skupin mobilnih oseb (European Commission, 2015).  
 
Dostop do ustreznega socialnega varstva je priznan kot temeljna pravica z mednarodnimi 
standardi dela in OZN. Socialna varnost je ključnega pomena pri spodbujanju blaginje 
ljudi in družbenega konsenza v širšem obsegu ter pri spodbujanju socialne stabilnosti, 
gospodarske uspešnosti in pravične rasti, ki prispevajo h konkurenčnosti. Več kot polovica 
svetovnega prebivalstva nima njenega kritja. Zaposleni se na delovnem mestu soočajo z 
nevarnostmi, vendar imajo kljub temu zelo slabo pokojninsko in zdravstveno zavarovanje 
ali pa ga nimajo. Socialna zaščita je ena od štirih strateških ciljev agende za dostojno 
delo, ki določajo osnovno delo Mednarodne organizacije dela (v nadaljnjem besedilu: 
ILO). Že od svoje ustanovitve (leta 1919) ILO aktivno spodbuja politike z vsemi orodji in 
oblikami pomoči, katerih cilj je izboljšanje in razširitev kritja socialnega varstva za vse 
skupine v družbi ter izboljšanje delovnih pogojev in varnosti pri delu. ILO je določila tri 
glavne cilje, ki odražajo tri glavne razsežnosti socialnega varstva. Prvi cilj je razširitev 
pokritosti in učinkovitosti sistemov socialne varnosti, drugi spodbujanje varstva dela, ki 
obsega dostojne pogoje dela  vključno s plačami, delovnega časa, varnosti in zdravja pri 
delu, in zadnji delo v okviru posebnih programov in dejavnosti za zaščito ranljivih skupin 




3 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
3.1 OPREDELITEV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Živimo v časih, ko je zaposlitev na trgu dela velikemu odstotku prebivalstva velika težava. 
Srečujemo se s problemom velike brezposelnosti, ki je posledica gospodarske krize in 
varčevalnih ukrepov. Velik problem pri iskanju službe imajo tudi mladi, saj ne izpolnjujejo 
delodajalčevih pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta. V Sloveniji imamo zelo 
veliko mladih z dokončanim študijem, diplomami in magisteriji v rokah, vendar ne najdejo 
zaposlitve. Najbolj pogosti pogoj delodajalca za zapolnitev razpisanega prostega 
delovnega mesta so izkušnje. Mladi se sprašujejo, kako naj sploh pridobijo izkušnje, če pa 
jih noče nihče sprejeti na delo, kjer bi si jih zagotovo pridobili.  
 
Na področju brezposelnosti je že od leta 1898 do 2000 prihajalo do intenzivnih sprememb. 
Med najopaznejšimi spremembami je bilo zaslediti izrazito povečanje števila brezposelnih 
in upad delovno aktivne populacije. Brezposelnost se je kazala pri dveh kazalcih. To sta 
kazalec stopnje registrirane brezposelnosti in kazalec anketne brezposelnosti. Ker je 
država začela z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja, so nekatere skupine 
pridobile ugodnosti, vendar na račun poslabšanja položaja ostalih skupin. Če primerjamo 
trg delovne sile v Sloveniji z državami, ki so visoko razvite, je slovenski trg relativno 
nefleksibilen (Ignjatović, 2002, str. 29). 
 
Ko govorimo o aktivni politiki zaposlovanja, imamo v mislih državo, katere vloga je 
zagotoviti ustrezne pravne podlage, zadostna finančna sredstva in pogoje za učinkovito 
izvajanje te politike. Poleg ukrepov in programov prav tako razmišljamo o posameznikih, 
ki so v vlogi brezposelne osebe oziroma iskalca zaposlitve, in o delodajalcih, ki ponujajo 
možnost zaposlitvene. Tako iskalci zaposlitve kot tudi delodajalci imajo svoje želje, 
interese in ovire, ki jih je treba rešiti, da bi se medsebojno povezali. »Tu je s strani države 
zelo pomemben element učinkovitega delovanja na temelju pravičnosti. Temu sledi, da 
morajo biti vsi postopki in procesi natančno zakonsko opredeljeni« (Breznik, 2012, str. 3). 
Problem nastane v praksi, saj se pojavi veliko število nepredvidljivih primerov, za katere 
pa zakonodaja žal ne nudi konkretnih odgovorov (Breznik, 2012, str. 3).  
 
Aktivna politika zaposlovanja je opredeljena kot skupek ukrepov na trgu dela, katerega 
namen je doseči zmanjšanje brezposelnosti, povečanje zaposljivosti oseb na trgu, 
konkurenčnosti in fleksibilnosti delodajalcev (28. člen ZUTD). Cilji APZ pa so zagotavljanje 
zaposljivosti in ekonomske aktivnosti čim širšemu krogu posameznikov (Svetlik in Batič, 
2002, str. 174). 
 
Države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) dajejo veliko 
prednost aktivni politiki trga dela, da bi brezposelni dobili prvo zaposlitev ali da bi 
ponovno imeli zaposlitev. Take politike vključujejo storitve zaposlovanja in različne 
programe na trgu dela, kot sta usposabljanje in ustvarjanje novih delovnih mest. 
Strategije za aktivacijo pomagajo zagotoviti, da imajo iskalci zaposlitve boljše možnosti pri 
iskanju zaposlitve (OECD, 2015).  
3.1.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SVETU 
Nastanek APZ sega na Švedsko, kjer je vladala socialdemokracija, ki se je opirala na 
močne sindikate. Za sindikate sta delovala ekonomista Rehn in Meidner, ki se štejeta za 
najpomembnejša utemeljitelja APZ. Oblikovala sta predlog modela gospodarskega 
razvoja, ki je vseboval tri sestavine. Zadnja sestavina je tako imenovana aktivna politika 
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zaposlovanja. Rehn-Meidnerjev model je nastal že konec štiridesetih let, vendar so ga na 
Švedskem začeli uporabljati in izvajati v večjem obsegu šele deset let kasneje. V 
šestdesetih letih pa so začele preostale razvite države uporabljati posamezne prvine APZ, 
na podlagi priporočil OECD (1978). Razlogi za to uvedbo so med drugim težnja po 
ohranjanju polne zaposlenosti, ki je bila vzpostavljena med vojno in povojno gospodarsko 
obnovo, hkratno naraščanje brezposelnosti in inflacije,1  naraščajoča strukturna 
brezposelnost ter hitro naraščanje ponudbe delovne sile zaradi vstopanja žensk in mladih2 
(Svetlik in Batič, 2002, str. 175). 
3.1.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
V osemdesetih letih smo se v Sloveniji prvič seznanili z aktivno politiko zaposlovanja, v 
začetku devetdesetih pa se je začela prvič uveljavljati v praksi. Razlogi za to uveljavitev je 
uvajanje tržnega gospodarstva, ki je povzročilo zapiranje nedonosnih proizvodenj, 
tehnološko posodabljanje, odpravljanje podzaposlenosti in odpuščanje presežnih 
delavcev, zaradi česar se je začela odkrita brezposelnost hitro povečevati. Da bi se izognili 
socialnemu zlomu, je bilo treba hitro ukrepati na področju gospodarske krize in krize 
zaposlovanja. Tako se je APZ uveljavila kot del programov za razreševanje vprašanj 
presežnih delavcev, ki so jih sprejemala podjetja. APZ se je uveljavljala tudi z nastajanjem 
programov, ki so nudili usposobitev za drugo delo in dodatno izobraževanje delavcev, za 
preusmerjanje odvečnih delavcev v samozaposlitev in za odpiranje novih delovnih mest. 
Posledica hitrega uvajanja programov APZ in pomanjkanja delovnih izkušenj je bila ta, da 
so bili prvi programi premalo razviti in manj dodelani, kot so v sedanjem času. Službe za 
zaposlovanje in drugi izvajalci so se morali učiti tudi na svojih napakah, vendar jim je 
kljub temu z izvajanjem programov APZ uspelo zmanjšati krizo zaposlovanja in socialno 
krizo iz začetka devetdesetih let (Svetlik in Batič, 2002, str. 186). 
 
Slovenija se je problema brezposelnosti lotila tako, da je začela izvajati ukrepe APZ. 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so usposabljanje, izobraževanje, nadomeščanje na 
delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje 
delovnih mest ter spodbujanje samozaposlovanja (29. člen ZUTD).  
 
Na podlagi 8. člena ZUTD se za brezposelno osebo šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen 
za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno 
zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve. Za 
brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena, ni 
poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo in zavodu 
oseba, ki ni kmet, upokojenec in nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca 
izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let (1. odstavek, 8. člen ZUTD).3 
3.1.3 VKLJUČITEV V PROGRAME UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
V programe aktivne politike zaposlovanja se lahko vključijo: 
 brezposelne osebe in 
 prijavljeni iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. 
Zgoraj navedeni upravičenci imajo na podlagi zaposlitvenega načrta pravico in obveznost 
do vključitve v ukrepe APZ (1. odstavek, 114. člen ZUTD). »Pri vključitvi v ukrep APZ se 
upoštevajo zlasti stanje na trgu dela na določenem območju in v določenem poklicu, 
                                                          
1 Takrat je to močno opozarjalo na pomanjkljivosti Keynesovega modela regulacije gospodarstva 
(Svetlik in Batič, 2002, str. 175). 
2 Drugi razlogi za uvedbo so navedeni v (Svetlik in Batič, 2002, str. 175). 
3 Za brezposelne osebe se štejejo tudi druge osebe, ki so navedene v 8. členu ZUTD. 
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stroški vključitve, osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti osebe ter njena starost, 
možnosti za uspešen zaključek ukrepa, želje osebe, če so utemeljene in jih je smiselno 
upoštevati glede na možnosti za zaposlitev v določenem okolju in obdobju, socialna ali 
zdravstvena oviranost osebe, razpoložljiva finančna sredstva in realne možnosti zaposlitve 
po zaključenem ukrepu« (5. odstavek, 114. člen ZUTD). 
3.2 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA  
Država želi z ukrepi APZ doseči zmanjšanje brezposelnosti in povečanje zaposljivosti. V 
nadaljevanju je predstavljenih vseh pet ukrepov, ki se izvajajo v Sloveniji. Ministrstvo, 
pristojno za delo, lahko v nekaterih situacijah4 pripravi dodatne ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja.  
3.2.1 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE  
Ukrep izobraževanja se izvaja formalno in neformalno. Razlika med formalnim in 
neformalnim izobraževanjem je v tem, da je namen formalnega izobraževanja povečati 
zaposlitvene možnosti s pridobitvijo višje stopnje izobrazbe, pri neformalnem 
izobraževanju pa je cilj povečati zaposlitvene možnosti s pridobitvijo novih znanj in 
kompetenc za vstop na trg dela in uspešen razvoj kariere.5 Ukrep usposabljanja je 
opredeljen kot pridobitev novih znanj in kompetenc, ki jih pridobimo s pomočjo 
registriranih izvajalcev usposabljanja. Potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju velja 
na celotnem ozemlju trga dela. Usposabljanje lahko poteka tudi pri delodajalcu na samem 
delovnem mestu, s pretežnim obsegom praktičnega usposabljanja, ali pa v obliki 
delovnega preizkusa. Kot dejavnost je opredeljeno izpopolnjevanje, s katerim lahko širimo 
in poglabljamo svoje obstoječe znanje in kompetence. V izobraževanje se lahko 
vključujejo brezposelne osebe, osebe, ki imajo zaposlitev, in delodajalci. Možnost 
vključitve imajo tudi drugi iskalci zaposlitve v skladu z opredelitvijo v načrtu za izvajanje 
ukrepov APZ in katalogu ukrepov APZ iz 36. člena Zakona o urejanju trga6 (30. člen 
ZUTD). 
3.2.2 NADOMEŠČANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELITEV DELOVNEGA MESTA  
Drugi ukrep APZ je nadomeščanje na delovnem mestu in njegova delitev. Njegov namen 
je pridobitev novih znanj in kompetenc oseb, ki so že zaposlene pri različnih delodajalcih, 
in tudi povečati prožnosti in konkurenčnost podjetji, ki usposabljajo in izobražujejo svoje 
zaposlene delavce. Pri nadomeščanju na delovnem mestu gre za subvencioniranje pri 
popolni nadomestitvi zaposlenega z osebo, ki izpolnjuje pogoje brezposelne osebe. Delitev 
delovnega mesta pa se izvaja v obliki subvencioniranja delne nadomestitve zaposlenega z 
brezposelno osebo. Tako kot je že zapisano pri prvem ukrepu izvajanja APZ, imajo 
                                                          
4 V zakonu o urejanju trga dela sta navedeni naslednji situaciji: situacija ob nastopu večjih 
neskladij na trgu dela in v kriznih obdobjih. Z dodatnimi ukrepi želi ministrstvo, pristojno za delo, 
ohraniti večje število prostih delovnih mest in preprečiti prehod v odprto brezposelnost ali 
usposabljanje in izobraževanje z namenom možnosti zaposlitve pri novem delodajalcu (2. odstavek, 
29. člen, ZUTD). 
5 Neformalno izobraževanje na področju usposabljanja in izpopolnjevanja je oblika izobraževanja za 
odrasle, ki se lahko izvaja na več različnih načinov, lahko tudi kot usposabljanje na samem 
delovnem mestu. Formalno izobraževanje pa pomeni vključitev v javno veljavni program za 
možnost pridobitve javne veljavne izobrazbe (30. člen ZUTD).  
6 36. člen Zakona o urejanju trga (ZUTD) določa podlage za izvajanje ukrepov APZ. Podlage so 




možnost vključitve tudi drugi iskalci zaposlitve v skladu z opredelitvijo 36. člena Zakona o 
urejanju trga (31. člen ZUTD). 
3.2.3 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE  
Zakon določa, da so spodbude za zaposlovanje namenjene predvsem povečanju možnosti 
za zaposlitev ranljivih skupin brezposelnih oseb.7 Spodbude se izvajajo v obliki 
zaposlitvenih subvencij. V programe spodbude se lahko vključijo tudi iskalci zaposlitve, 
katerih zaposlitev je ogrožena (32. člen ZUTD). 
3.2.4 KREIRANJE DELOVNIH MEST 
Namen kreiranja delovnih mest je spodbuda delovne in socialne vključenosti ter 
izboljšanje usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin oseb na trgu dela. Ukrep se 
izvaja kot subvencija začasne zaposlitve in je tudi lahko povezan z usposabljanjem. V 
največjem obsegu se izvaja pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju (33. člen 
ZUTD). 
 
Poseben program v okviru kreiranja delovnih mest je program javnih del. Javna dela so 
namenjena aktiviranju oseb, ki nimajo zaposlitve, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi in 
razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna 
oseba z izvajalcem javnih del sklene posebno pogodbo za opravljanje javnih del. Ko 
poteče čas, za katerega je bila pogodba sklenjena, pogodba preneha veljati. Lahko pa 
preneha veljati tudi predčasno v okviru splošnih pravil Zakona o delovnih razmerjih. 
»Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi 
stanja na trgu dela pa se lahko ponovno vključi, vendar največ za eno leto pri istem 
izvajalcu javnih del« (Vodovnik, 2014, str. 253). V katalogu APZ so navedene ciljne 
skupine brezposelnih oseb, ki se lahko znova vključijo v izvajanje javnih del, in tudi 
obdobje ponovne vključitve. Med vključitvijo v javna dela je udeleženec upravičen do 
letnega dopusta, ki traja štiri tedne, in tudi do dodatnih dni letnega dopusta v primerih, za 
katere tako določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Udeležencu javnih del se ne sme 
naložiti opravljanje nadurnega dela, prav tako je lahko v programe usposabljanja in 
izobraževanja vključen največ četrtino delovnega časa (Vodovnik, 2014, str. 252, 253). 
3.2.5 SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA  
Namen ukrepa spodbujanja samozaposlovanja so uresničitev podjetniške ideje, samo 
kreiranje delovnih mest v mikro podjetjih8 in tudi spodbujanje opravljanja katerekoli 
                                                          
7 Po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD) so ranljive skupine oseb na trgu dela, v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, opredeljene tako: Ranljive skupine brezposelnih 
oseb so skupine oseb, ki se uvrščajo med prikrajšane delavce, resno prikrajšanje delavce in 
invalide. Prikrajšani delavci so tiste osebe, ki v preteklem pol letu niso imele redno plačane 
zaposlitve in so prijavljene v vsaj eni evidenci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali pa 
nimajo dokončanega srednjega poklicnega izobraževanja oziroma splošnega srednjega 
izobraževanja. Med resno prikrajšane delavce lahko prištevamo tiste osebe, ki so bile nezaposlene 
zadnjih 24 mesecev ali več. Invalide pa lahko opredelimo kot osebe, ki imajo na podlagi 
zakonodaje priznano invalidnost ali invalidnost, ki izhaja iz različnih telesnih, psihičnih ali duševnih 
okvar. Med ranljive skupine oseb zagotovo lahko uvrstimo tudi mlade, ki po končanem študiju ne 
morejo zasesti delovnega mesta, ki bi bil v skladu z njihovo izobrazbo, ali pa sploh ne morejo 
zasesti nobenega delovnega mesta (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2011). 
8 Po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) so mikro podjetja oz. družbe opredeljeni 
kot družbe, ki izpolnjujejo vsaj dva od treh navedenih meril. Mikro družba je družba, v kateri 
povprečno število delavcev v poslovnem letu ni večje od deset, čisti prihodki od prodaje ne 
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samostojne dejavnosti. Izvaja se v obliki pomoči pri samozaposlitvi in subvencioniranja 
samozaposlitve (34. člen ZUTD). 
3.2.6 PREDNOST VKLJUČEVANJA V UKREPE APZ  
Po 35. členu Zakona o urejanju trga dela imajo prednost pri vključevanju v ukrepe APZ 
osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, osebe, ki prejemajo 
socialnovarstvene prejemke, in osebe iz ranljivih skupin na trgu dela. Prednost imajo tudi 
brezposelne osebe, ki niso bile še nikoli vključene v nobenega izmed teh ukrepov. Za 
potrebe vključevanja brezposelnih oseb v posamezne ukrepe se lahko razširijo prednostne 
skupine v katalogu APZ.  
3.3 PRAVNI TEMELJI ZA IZVAJANJE UKREPOV APZ 
Za izvajanje ukrepov APZ so potrebne podlage, ki so zapisane v 36. členu Zakona o 
urejanju trga dela. Prva omenjena podlaga za izvajanje ukrepov APZ so smernice za 
izvajanje ukrepov APZ, ki so opredeljene kot strateški dokument, ki ga po predhodnem 
posvetovanju z drugimi socialnimi partnerji sprejme Vlada Republike Slovenije za določeno 
plansko obdobje na podlagi programa državnih razvojnih prioritet in vlaganj ter drugih 
strateških dokumentov Republike Slovenije. V teh smernicah so navedene opredelitve, kot 
so obdobje veljavnosti, namen in cilji izvajanja ukrepov APZ  ter okvirni obseg in viri 
sredstev po posameznih ukrepih. V njih so zapisani tudi kazalniki za spremljanje in 
vrednotenje učinkovitosti izvajanja ukrepov APZ ter na koncu opredeljeni cilji države in EU 
strateških dokumentov, ki jih je treba doseči s samim izvajanjem ukrepov APZ, ter njihov 
prispevek k doseganju teh ciljev. Smernicam sledi načrt za izvajanje ukrepov APZ. Načrt je 
izvedbeni dokument, ki je pripravljen na podlagi smernic APZ za določeno proračunsko 
obdobje. Predlog tega načrta  preda minister, pristojen za delo, Vladi Republike Slovenije, 
katera ga kasneje tudi sprejme. Socialni partnerji lahko o načrtu v medresorskem 
usklajevanju podajo svoje mnenje, ki jim ga predstavi ministrstvo, pristojno za delo. Načrt 
vsebuje namen in cilje izvajanja ukrepov APZ v posameznem proračunskem obdobju, 
sledijo obseg in viri sredstev, ki morajo biti v skladu s proračunom Republike Slovenije. 
Načrt vsebuje tudi prednostne ciljne skupine za vključevanje, izvajalce in na koncu še sam 
način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ. Zadnja podlaga za izvajanje ukrepov APZ 
je katalog ukrepov APZ, ki je izvedbeni dokument načrta APZ. Ministrstvo, pristojno za 
delo, katalog pripravi in ga objavi na svoji spletni strani. V katalogu je opredeljen 
predvsem nabor programov, ki so namenjeni doseganju ciljev znotraj posameznih ukrepov 
APZ v določenem proračunskem obdobju,9 glede na način financiranja in državno pomoč 
so opredeljene oznake programov, namen, obdobje veljavnosti ter sam način in vsebina 
izvajanja programov. Katalog ukrepov APZ vsebuje tudi posebnosti izvajanja posameznih 
programov, ciljne skupine, upravičene stroške, način izbire izvajalcev aktivnosti 
posameznih programov, čas trajanja vključitve ciljnih skupin in vso dokumentacijo, ki je 
potrebna. 
 
Pri preučevanju podlag za izvajanje ukrepov APZ je mogoče opaziti, da se podlage med 
seboj prepletajo in so medsebojno povezane. Končna ugotovitev je, da so smernice 
podlaga za načrt izvajanja ukrepov APZ in v nadaljevanju je ta načrt podlaga za katalog. 
Ukrepi so med seboj hierarhično povezani.  
                                                                                                                                                                                
presegajo 2.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov (2. odstavek, 55. člen, 
ZGD-1). 
9 Za doseganje želenih ciljev je program sestavljen iz posameznih aktivnosti (36. člen ZUTD).   
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3.4 PRAVILNIK O IZVAJANJU UKREPOV APZ 
Za pravilno in učinkovito izvajanje morajo izvajalci APZ upoštevati Pravilnik o izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in se po njem ravnati.  
 
Pravilnik ureja področja, kot so vrsta in višina denarnih prejemkov oseb, ki so vključene v 
aktivnosti APZ,10 upravičenost do povračila stroškov v primeru zdravniškega pregleda in 
povračilo stroškov za zavarovanje, če pride do nesreče pri delu v zvezi z vključitvijo v 
posamezne aktivnosti. Pravilnik ureja tudi področje izbora zunanjih izvajalcev aktivnosti 
programov APZ11 in samo vključitev v aktivnosti. Za zunanje izvajalce aktivnosti 
programov APZ se štejejo izvajalci, vpisani v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje 
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ki ga skladno z zakonom vodi Državni izpitni center 
(Vodovnik, 2014, str. 248). 
 
Za denarne prejemke se štejejo dodatki za aktivnost, prevoz in za stroške izobraževanja. 
Za stroške se štejejo stroški zdravniških pregledov in stroški za zavarovanje za primer 
nesreče pri delu.  
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja je dodatek 
za aktivnost opredeljen kot denarni prejemek, namenjen brezposelnim osebam v času 
vključitve v aktivnosti APZ, ki ne pomenijo zaposlitve. Brezposelne osebe, ki so vključene 
v formalno izobraževanje, niso opravičene do dodatka za aktivnost. Dodatek za aktivnost 
stroške udeležbe pokrije deloma ali pa v celoti. Upravičencu se izplača mesečno na 
podlagi dokazil za pretekli mesec.  
 
Brezposelnim osebam, ki so vključene v aktivnosti APZ in katerih kraj stalnega ali 
začasnega bivališča je od kraja izvajanja aktivnosti oddaljen najmanj kilometer v eno 
smer, pripada dodatek za prevoz. Ta dodatek se izračuna na podlagi oddaljenosti  do 
kraja izvajanja v kilometrih kot najkrajša razdalja med dvema krajema. S pomočjo 
Telefonskega imenika Slovenije izračunajo realno razdaljo. Dodatek za vsak kilometer 
znaša 0,13 evra in pripada osebi za vsak dan prisotnosti. Upravičencu se dodatek izplača 
mesečno, višina izplačila dodatka pa je odvisna od dejanske prisotnosti osebe v preteklem 
mesecu (4. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja). 
 
                                                          
10 V aktivnosti APZ, ki se izvaja izven Republike Slovenije, se lahko na podlagi zaposlitvenega 
načrta brezposelna oseba vključi v primeru, da izvajalec aktivnosti APZ zagotovi izvajanje v skladu 
s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in zdravstvenem zavarovanju ali na lastno odgovornost 
(glej 9. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja). 
11 Zunanji izvajalci so lahko pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v 
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, EGP oziroma Švicarski konfederaciji; osebe katere za 
izvajanje aktivnosti programa APZ izkažejo interes; osebe, ki so za izvajanje aktivnosti programov 
APZ pravno sposobne, izpolnjujejo kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje (ki so 
določeni v javnem pozivu); osebe, ki niso v stečajnem postopku ali postopku prenehanja, v 
postopku prisilne poravnave, ali osebe, ki niso v likvidaciji. Pogoj za vpis v register zunanjih 
izvajalcev je tudi poravnava vseh davkov in drugih obveznih dajatev, ki so skladne z nacionalno 
zakonodajo. Prav tako so izvajalci osebe, ki niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivega 
dejanja v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, in osebe, ki izvajajo aktivnost s področja Zakona o 
urejanju trga dela kot eno izmed dejavnosti, za katero so registrirane. V register zunanjih 
izvajalcev se lahko vpišejo tudi konfederacije ali zveze sindikatov (reprezentativnih na območju 
države), združenja delavcev (reprezentativna na območju države, če izpolnjujejo kadrovske, 
organizacijske, prostorske in druge pogoje, če niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, 
postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji in če imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, ki so skladne z nacionalno zakonodajo (40. člen ZUTD). 
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Tretji navedeni dodatek je dodatek za stroške izobraževanja, ki pripada brezposelnim 
osebam, vključenim v programe formalnega izobraževanja, in zagotavlja celotno ali delno 
pokrivanje stroškov izobraževanja. Upravičencu se dodatek izplača mesečno na podlagi 
dokazil za pretekli mesec (5. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja). 
 
Če je določeno v katalogu, se lahko brezposelno osebo za potrebe vključitve v posamezno 
aktivnost APZ napoti na predhodni zdravniški pregled. Stroški zdravniškega pregleda se 
upravičencu povrnejo v celoti (6. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja). 
 
Zadnji navedeni strošek je strošek za zavarovanje za primer nesreče pri delu. Povračilo 
stroškov se v tem primeru izvaja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, in pravilnikom, ki ureja obliko obračuna davčnih odtegljajev, kot povračilo 
stroškov obveznega zavarovanja za invalidnost in smrt, ki so posledica poškodb pri delu. 
Kadar je predpisan zdravniški pregled, brezposelna oseba ne sme začeti opravljati dela ali 
pričeti usposabljanja, dokler pregleda ne opravi. Stroški obveznega zavarovanja za 
invalidnost in smrt, ki so posledica poškodbe pri delu, za osebe, ki opravljajo delo ali se 
usposabljajo pri izvajalcu ukrepa APZ, se izvajalcu povrnejo v višini, določeni v katalogu 
(7. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja). 
 
Na podlagi pravilnika se vsa izplačila izplačujejo na transakcijski račun upravičencev. Če 
upravičenec nima transakcijskega računa, se plačilo zadrži do njegove pridobitve, vendar 
največ šest mesecev. Po izteku šestih mesecev se plačilo ne izvede. Višina denarnih 
prejemkov in stroškov, ki jih obravnava pravilnik, se določi v katalogu (8. in 11. člen 
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja). 
 
V 15. členu Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja je zapisano, da je 
akt o vključitvi v aktivnost APZ napotnica ali pogodba. Vrsta akta za vključitev se opredeli 
v katalogu. Napotnico izda izvajalec ukrepov APZ osebi v primeru, ko ta ni upravičena do 
denarnih prejemkov in stroškov, navedenih v pravilniku.12 Pogodbo o vključitvi sklene 
izvajalec ukrepov z osebo v primeru, ko je ta upravičena do denarnih prejemkov in 
stroškov, navedenih v pravilniku. 
3.5 SPREMLJANJE, POROČANJE IN VREDNOTENJE UKREPOV 
Ministrstvo, pristojno za delo, ima nalogo spremljanja uspešnosti in učinkovitosti ukrepov 
izvajanja APZ na podlagi kazalnikov, ki so določeni na ravni glavnega programa in 
podprogramov državnega proračuna. Kazalniki so prav tako določeni v smernicah in v 
načrtu APZ glede na letno dinamiko doseganja ciljev. Ministrstvo, pristojno za delo, ob 
tem ugotavlja tudi prispevek posameznih ukrepov in programov APZ k doseganju ciljev 
politike zaposlovanja. Spremljanje se izvaja na podlagi rednih in izrednih poročil izvajalcev 
ukrepov po Zakonu o urejanju trga dela (v nadaljnjem besedilu: ZUTD), poročil izvajalcev 
ukrepov o dodeljenih državnih pomočeh in na podlagi analiz učinkovitosti posameznih 
ukrepov v različnih časovnih obdobjih. Redna poročila izvajalcev vsebujejo predvsem 
podatke o izvajanju po zastavljenih kazalnikih, s kvantitativno analizo13 uspešnosti 
ukrepov, podatke o angažiranih in o sredstvih, ki so izplačana po posameznih ukrepih in 
                                                          
12 Denarni prejemki so dodatek za aktivnost, prevoz in za stroške izobraževanja. Kot stroški pa se 
pojmujeta povračilo stroškov zdravniškega pregleda in povračilo stroškov za zavarovanja za primer 
nesreče pri delu (2. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja). 
13 Kvantitativna analiza ali kvantitativno raziskovanje/metoda je razlaganje pojavov z zbiranjem 
številčnih podatkov, ki jih analiziramo z uporabo matematičnih metod (Wikipedia, 2015). 
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programih, podatke o odmiku od načrtovanih ciljev in predlog popravljalnih ukrepov. 
Ministrstvo, pristojno za delo, v pogodbah z izvajalci določi podrobnejšo obliko in vsebino 
rednih poročil izvajalcev. Poročila se pripravljajo po zaključku vsakih treh mesecev. 
Ministrstvo, pristojno za delo, lahko od izvajalcev zahteva, da pripravijo izredna poročila, 
katerih obliko in vsebino določi ob podani zahtevi. Poročila izvajalcev ukrepov o dodeljenih 
državnih pomočeh se pripravljajo v skladu z roki, vsebino in obliko, kot jih določajo 
predpisi s področja državnih pomoči (144. člen ZUTD). 
 
Ministrstvo, pristojno za delo, seznani vlado RS in druge socialne partnerje enkrat letno s 
poročilom o izvajanju ukrepov. Poročilo vsebuje podatke o izvajanju ukrepov, ki so se 
izvajali v preteklem letu in ki vsebujejo tudi analizo uspešnosti in učinkovitosti posameznih 
ukrepov in njihov prispevek k doseganju ciljev,14 podatke o načrtovanih ukrepih v tekočem 
letu in o doseganju ciljev evropske politike zaposlovanja ter na koncu še povzetek 
opravljenih vrednotenj ukrepov in programov. Socialni partnerji v okviru Ekonomsko-
socialnega sveta15 o poročilu opravijo razpravo in podajo svoje mnenje (145. člen ZUTD). 
 
Predmet predhodnega, vmesnega in končnega vrednotenja, katerega izvede izvajalec, je 
uspešnost in učinkovitost ukrepov. Prehodno vrednotenje je podlaga za pripravo ciljev 
politike zaposlovanja na srednjeročni podlagi ter pripravo smernic APZ.16 Pri vmesnem 
vrednotenju ministrstvo, pristojno za delo, ugotavlja uspešnost in učinkovitost ukrepov in 
njihov vpliv na dinamiko doseganja zastavljenih ciljev, ki so določeni v proračunu RS in 
smernicah APZ.17 Z naknadnim vrednotenjem pa ima ministrstvo, pristojno za delo, nalogo 
ugotavljanja uspešnosti in učinkovitosti ukrepov, ki so bili izvedeni v preteklem obdobju 
izvajanja smernic APZ, njihov vpliv na zastavljene cilje za to obdobje in vzroke odstopanj 
od zastavljenih ciljev18 (146. člen ZUTD). 
3.6 NADZOR 
Po ZUTD nadzor izvajata ministrstvo, pristojno za delo, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) in Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
                                                          
14 Cilji so določeni v okviru proračuna RS, smernicah APZ in v načrtu APZ (145. člen ZUTD). 
15 Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) je tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade 
Republike Slovenije, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko 
in socialno politiko, ter da obravnava preostala vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja 
dogovarjanja partnerjev. ESS spremlja stanje na ekonomskem in socialnem področju, ga 
obravnava ter oblikuje stališča in predloge v zvezi s temi področji in področji, ki imajo širok pomen 
za vse tri partnerje (Ekonomsko-socialni svet, 2015). 
16 Vrednotenje zajema predvsem stanje na področju trga, primerjavo stanja s cilji evropske politike 
zaposlovanja, analizo strukturnih neskladij, ki so na trgu dela, analizo in trende gibanja strukture 
brezposelnih po socialno demografskih značilnostih ter vsebuje predlog možnih ukrepov in njihov 
možni prispevek k odpravljanju neskladij na trgu dela (146. člen ZUTD). 
17 Vmesno vrednotenje se izvede na polovici obdobja izvajanja politike zaposlovanja in smernic APZ 
(146. člen ZUTD). 
18 Za učinkovitejše izvajanje ukrepov vsebuje naknadno vrednotenje tudi pripravo poročil. Kot je 
določeno v smernicah APZ, se naknadno vrednotenje izvede najkasneje v enem letu po zaključku 
obdobja (146. člen ZUTD). 
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štipendije. Nadzor nad izvrševanjem odločb ZUTD kot prekrškovni organ19 izvaja 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo.20  
3.6.1 NADZOR MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA DELO 
V okviru svoje pristojnosti ministrstvo, pristojno za delo, organizira in izvaja finančni in 
inšpekcijski nadzor. V nadaljevanju je na podlagi členov od 149 do 153 ZUTD opisan 
obseg obeh nadzorov, kdo je izvajalec inšpekcijskega nadzora, kakšni so pogoji za 
inšpektorja, katera področja pokriva inšpekcijski nadzor ter kakšni vrsti nadzora se 
izvajata. Finančni nadzor ministrstva, pristojnega za delo, obsega notranji nadzor nad 
namensko porabo sredstev iz proračuna RS za izvajanje ukrepov na trgu dela po ZUTD v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne finance in porabo namenskih sredstev EU, ter v skladu s 
pravili državnih pomoči po drugem odstavku 106. člena Pogodbe o Evropski uniji.21 Način 
izvajanja nadzora ministrstva, pristojnega za delo, se določi s pogodbo. Inšpekcijski 
nadzor po ZUTD izvaja Inšpekcija za področje zaposlovanja v okviru Inšpektorata za delo. 
Inšpektorji, ki izvajajo nadzor na področju zaposlovanja, so delavci s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi. Pogoji za pridobitev naziva oziroma opravljanje poklica inšpektorja so 
petletne delovne izkušnje na področju zaposlovanja in uveljavljanja pravic iz zavarovanja 
za primer brezposelnosti ter opravljanje preizkusa usposobljenosti na vsake tri leta. 
Inšpekcijski nadzor nad izvajalci ukrepov obsega predvsem nadzor nad statusnimi 
zadevami, zakonitostjo poslovanja ter strokovnostjo in kakovostjo dela. V okviru nadzora 
se poleg prej navedenih področij pri koncesionarjih ugotavlja in preverja tudi veljavnost in 
spoštovanje določb koncesijske pogodbe v zvezi z izvajanjem storitev, ki so predmet 
koncesije, ter se dodatno še preverja izpolnjevanje kadrovskih, prostorskih in drugih 
organizacijskih pogojev iz 85. člena ZUTD.22 Pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost 
zagotavljanja dela delavcev uporabniku, inšpektor poleg zgoraj navedenih področij 
nadzora ugotavlja in preverja še vpis v register oziroma evidenco iz 163. člena ZUTD, 
preverja in ugotavlja izpolnjevanje kadrovskih, prostorskih in drugih pogojev iz prvega 
odstavka 164. člena ZUTD, spoštovanje obveznosti delodajalca iz 165. člena ZUTD ter 
spoštovanje obveznosti uporabnika iz 166. člena ZUTD.23 Inšpekcijski nadzor se izvaja kot 
redni ali kot izredni inšpekcijski nadzor. Redni nadzor se opravi pri vsakem izvajalcu 
ukrepov po ZUTD najmanj enkrat v obdobju dveh let, izredni pa lahko na zahtevo 
ministrstva, pristojnega za delo, in brezposelne osebe oziroma druge osebe, ki je imela v 
postopku položaj stranke. 
                                                          
19 Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo 
nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški in organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških. 
Inšpektor je pooblaščena uradna oseba organa, ki pred prekrškovnim organom vodi postopek in v 
njem odloča, z zakonom ali s podzakonskim aktom (Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 2015). 
20 Inšpektorat RS za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Delovno področje organa je določeno z Zakonom o inšpekciji dela (Uradni list RS, 
št. 19/2014), ki ga dopolnjuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007-UPB, 
40/2014). Delo Inšpektorata RS za delo je nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, 
kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v 
tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni 
drugače določeno (Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 2015). 
21 UL C št. 306, z dne 17. 12. 2007, str. 1 (149. člen ZUTD). 
22 V 85. členu ZUTD so navedeni pogoji za pridobitev koncesije.  
23 Glej 163., 164. in 165. člen ZUTD. 
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3.6.3 NADZOR ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Zavod opravlja nadzor nad osebami, ki so prijavljene v evidencah zavoda,24 in nad 
preverjanjem namenske porabe sredstev APZ pri zunanjih izvajalcih in osebah ter 
delodajalcih, ki so vključeni v ukrepe APZ. Zavod mora enkrat letno ministrstvu, 
pristojnemu za delo, poročati o obsegu in vsebini izvedenega nadzora. Nadzor nad 
osebami, prijavljenimi v evidencah zavoda, po uradni dolžnosti ali po lastni presoji uvede 
pristojna organizacijska enota zavoda. V postopku se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek, če ZUTD ne določa drugače. Preverjanje namenske porabe 
sredstev APZ pri zunanjih izvajalcih in osebah ter delodajalcih, ki so vključeni v ukrepe 
APZ, poteka v skladu z nacionalno zakonodajo. Zavod opravlja nadzor z vpogledom v 
uradne evidence ali na samem kraju (154. in 155. člen ZUTD). 
3.6.4 NADZOR JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV 
IN ŠTIPENDIJE 
Tudi Javni sklad RS opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev APZ. Nadzor opravlja 
pri zunanjih izvajalcih in osebah ter pri delodajalcih, ki so vključeni v ukrepe APZ. Dolžnost 
sklada je, da enkrat letno poroča ministrstvu, pristojnemu za delo, o obsegu in vsebini 
izvedenega nadzora (162. člen, ZUTD). 
 
Pri nadzoru preverjanja namenske porabe sredstev APZ zavod preverja namensko porabo 
sredstev APZ, katera so bila dodeljena zunanjim izvajalcem in osebam ter delodajalcem, ki 
so vključeni v programe APZ. Zavod lahko v primeru ugotovljenih kršitev, nepravilnosti ali 
nenamenske porabe sredstev v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti v postopku 
preverjanja izvede določene vrste ukrepov. Lahko izreče ustni opomin ter odredi ukrepe 
za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi sam. Kot drugi ukrep pa 
lahko izda poročilo, na podlagi katerega se sprejmejo ustrezni ukrepi v skladu z veljavno 
nacionalno zakonodajo s področja izvajanja evropske kohezijske politike (160. in 161. člen 
ZUTD). 
  
                                                          
24 Pri nadzoru nad osebami, ki so prijavljene v evidencah zavoda, zavzema področje nadzora 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za uveljavitev in ohranitev statusa brezposelne osebe ter 
pogojev za vodenje v drugih evidencah zavoda; izpolnjevanje obveznosti, dogovorjenih z 
zaposlitvenim načrtom in iz sklenjenih pogodb o vključitvi v programe APZ; pravočasno in točno 
sporočanje sprememb podatkov, ki imajo velik vpliv na pridobitev ali izgubo pravic po ZUTD; 
izpolnjevanje pogojev za uveljavitev in ohranitev pravice do denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti ter preverjanja pravočasnega in točnega sporočanja sprememb o drugih dohodkih, 
ki jih oseba brez zaposlitve prejema v času prejemanja denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti. Za izvajanje nadzora so drugi izvajalci ukrepov po ZUTD dolžni zavodu posredovati 
vse potrebne podatke in omogočiti nadzorniku izvajanje neposrednega nadzora v svojih delovnih 
prostorih (156. člen ZUTD). 
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4 TRG DELA IN BREZPOSELNOST 
Brezposelnost je glavni produkt delovanja trga delovne sile in se je ne moremo izogniti. 
Naraščanje števila brezposelnih oseb ni samo posledica ekonomske recesije, ampak tudi 
uvajanja novih tehnologij. Zaradi teh trg ne potrebuje več slabše izobraženih delavcev. 
Dejstvo pa je, da imajo slabše izobraženi delavci manjše možnosti ponovne zaposlitve kot 
delavci z visoko izobrazbo. Brezposelnost ima zelo negativen vpliv na družbo, saj zniža 
kakovost življenjskega standarda. Nekatere ljudi prizadene bolj kot druge. »Na splošno so 
najbolj izpostavljene skupine: mladina, starejši delavci, ženske, delavci brez izobrazbe, 
fizični delavci, ki opravljajo rutinska dela, invalidi in razne marginalne skupine« (Novak, 
2008, str. 32). EU se sooča z visoko stopnjo brezposelnosti. Države članice EU vidijo 
rešitev za zmanjševanje brezposelnosti v tem, da bi zaposlovali ženske, še zlasti v tistih 
državah, kjer je njihova brezposelnost velika. V Sloveniji se srečujemo s problemom, da 
delavci, ki so na trgu delavne sile nimajo dovolj sposobnosti za zasedbo delovnega mesta. 
Nimajo dovolj znanja, veščin in delovnih izkušenj, ki jih iščejo delodajalci (Novak, 2008, 
str. 32 in 33).  
 
Nezaposlenost v Sloveniji je eden izmed najbolj perečih problemov. Povzroča ekonomske 
in politične probleme ter prav tako velike psihološke probleme, kot so depresivnost, 
občutek odvečnosti, stresno počutje, agresivnost in še veliko drugih negativnih občutij. Vsi 
navedeni problemi pa lahko vodijo do velikih socialnih problemov, kot so alkoholizem, 
nasilje v družini, kriminal, narkomanija, večja obolelost ljudi, samomorilnost in podobno. 
Nezaposlenost ima tudi politično komponento, saj bo vlada, ki dopušča visoko stopnjo 
nezaposlenosti, težko pridobila naklonjenost volivcev (Hrovatin, 2007, str. 200). 
 
Statistični portal je maja 2015 podal statistiko stopnje brezposelnosti v državah članicah 
EU. Z najvišjo stopnjo brezposelnosti, ki znaša kar 25,6 odstotka, se spopada Grčija. Takoj 
za njo sledi Španija s 22,5 odstotka brezposelnosti. Na tretjem mestu je Ciper s 16 
odstotki. Slovenija je imela v maju 9,2 odstotka brezposelnosti, s čimer je pristala na 15. 
mestu (The Statistics Portal, 2015).  
 
Za lažje razumevanje so v nadaljevanju razloženi demografski pojmi, kdo so zaposleni, 
nezaposleni ter koga se šteje pod aktivnega in koga pod neaktivnega prebivalca.  
 
Zaposlene osebe so tiste osebe, ki opravljajo kakršnokoli plačano delo ne glede na to, ali 
trenutno delajo ali pa koristijo dopust. Za zaposlene se štejejo tudi osebe, ki so na bolniški 
ali začasno ne delajo zaradi stavk. V Sloveniji se šteje za zaposlene osebe tudi tiste, ki 
delajo po pogodbi za določen ali nedoločen čas in so registrirane na ZRSZ kot zaposlene. 
V tujini je razlika v tem, da se s pojmom zaposlenih oseb označuje tudi tiste osebe, ki niso 
formalno prijavljene (Hrovatin, 2007, str. 200). 
 
Med nezaposlene osebe v Sloveniji štejemo tiste osebe, ki nimajo zaposlitve, vendar jo 
aktivno iščejo. Te osebe so prijavljene na ZRSZ. Slovenija zahteva prijavo nezaposlenih, 
kar je v nasprotju z drugimi državami. V drugih državah prijava nezaposlene osebe ni 
zahtevana. Neprijavljenih zaposlenih pri nas ne štejemo med brezposelne, zato je lahko 
nezaposlenih manj od dejanskega števila brezposelnih oseb (Hrovatin, 2007, str. 200). 
 
V aktivno prebivalstvo štejemo vse osebe, ki pomenijo delovno silo za proizvodnjo dobrin 
in opravljanja storitev. Ni pomembno, ali so zaposlene ali nezaposlene. Aktivno 
prebivalstvo lahko štejemo kot trenutno. Vezano je na dnevno ali tedensko obdobje 
opazovanja in je primerno za razvite države. Štejemo ga lahko tudi kot običajno aktivno 
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prebivalstvo, ki pa je vezano na daljše časovno obdobje opazovanja in je hkrati primerno 
za nerazvite države. V nerazvitih državah aktivnost zelo niha zaradi sezonskih in drugih 
podobnih vplivov (Malačič, 2006, str. 22). 
 
Pod neaktivno ali vzdrževalno prebivalstvo pa lahko štejemo vso šolajočo mladino, 
upokojence, gospodinje in vse dolgotrajno bolne ljudi, ki so nesposobni za delo, ter ljudi, 
ki preprosto ne marajo delati (Hrovatin, 2007, str. 200).  
4.1 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Vrste brezposelnosti, ki se pojavljajo v gospodarstvu, so frikcijska, ciklična, strukturna in 
prikrita brezposelnost. Ta je skrita v kategoriji zaposlenih in ji pravimo tudi latentna 
brezposelnost (Hrovatin, 2007, str. 206). 
4.1.1 FRIKCIJSKA BREZPOSELNOST 
Frikcijska brezposelnost je brezposelnost, ki je v gospodarstvu vedno prisotna in izhaja iz 
neprestanih selitev delavcev in delodajalcev. Zaradi tega prihaja do nedoslednih in 
nepopolnih podatkov. Primer frikcijske brezposelnosti je, da osebe, ki iščejo zaposlitev ne 
najdejo primerne ali učinkovite službe, ki bi bila za njih sprejemljiva. V takem primeru se 
odločijo, da si poiščejo in sprejmejo delo, ki jim odgovarja, in se preselijo v drug kraj ali 
regijo, kjer bodo opravljali dobljeno delo (Investopedia, 2015).   
4.1.2 CIKLIČNA BREZPOSELNOST  
Vzrok nastanka ciklične brezposelnosti je nastajanje gospodarskih ciklov (Setnikar Cankar 
in Hrovatin, 2002, str. 167). »Ko gospodarska aktivnost stagnira25 in stopnja rasti BDP 
nazaduje ali je celo negativna, se zmanjšuje celotno agregatno povpraševanje26 po 
delovni sili. Vsi ali večina sektorjev zmanjšujejo proizvodnjo in odpuščajo delovno silo, 
zato se nezaposlenost lahko pojavlja med vsemi kategorijami zaposlenih ne glede na vrsto 
dela. Znižanje stopenj nezaposlenosti in morda polno zaposlenost gospodarstvo doseže 
šele ob prehodu v drugi del cikla, v fazi oživljanja gospodarstva in v prosperiteti«27 
(Hrovatin, 2007, str. 206, 207). 
4.1.3 STRUKTURNA BREZPOSELNOST 
Do strukturne brezposelnosti prihaja zaradi neusklajenosti med strukturo povpraševanja in 
strukturo ponudbe delovne sile. (Setnikar Cankar in Hrovatin, 2002, str. 166). Največkrat 
je problem geografske neusklajenosti, ko so potrebe po delavcih v enem kraju, ponudba 
dela pa v drugem. Usklajenost bi se lahko odpravila, vendar je največji problem v 
mobilnosti delovne sile, saj je nezadostna. Za strukturno brezposelnost gre tudi v 
primerih, ko podjetja povprašujejo po določenih profilih delavcev, vendar nastane 
problem, ker je na razpolago ponudba drugače usposobljenih delavcev. Temu rečemo 
neusklajenost med iskano in dejansko usposobljenostjo delavcev (Senjur, 2001, str. 152). 
                                                          
25 Stagnacija pomeni ostajanje na neki stopnji ali stanju dejavnosti na določenem področju (Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2000).  
26 Agregatno povpraševanje igra pomembno vlogo v procesu gospodarske rasti. Povpraševanje je 
sestavljeno iz osebne porabe, investicij, javne porabe in neto izvoza (Knez, 2005, str. 7). 
27 Prosperiteta pomeni razcvet ali razvoj tako v gospodarstvu kot tudi na drugih področjih (Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2000). 
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4.1.4 PRIKRITA BREZPOSELNOST  
O prikriti brezposelnosti govorimo v primeru nezaposlenosti ali v primeru podzaposlenosti 
delavcev, ki pa se ne odraža v uradnih statističnih podatkih o brezposelnosti. Ne odraža se 
zaradi načina pripravljanja. Za brezposelne osebe se štejejo samo tisti, ki nimajo dela, 
vendar ga aktivno iščejo. Prikrito brezposelnost tvorijo skupine ljudi, ki delajo manj kot bi 
si želeli, in skupine ljudi, ki delajo na svojih delovnih mestih, vendar so njihove 
sposobnosti premalo izkoriščene in se uradno ne štejejo med brezposelne 
(Dictionary.com, 2015).  
4.2 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Cilj vsake države je čim manjša stopnja brezposelnosti. V Sloveniji se stopnja 
brezposelnosti meri na dva načina. Prvi način je registrirana brezposelnost ali, drugače 
imenovano, administrativni registri. Drugi način pa je anketna brezposelnost ali, drugače 
povedano, izvajanje Anket o delovni sili. V nadaljevanju sta predstavljena oba načina 
merjenja brezposelnosti v Sloveniji. Pri razlagi gibanj na trgu dela je smiselno, da 
uporabimo tako eno kot drugo vrsto podatkov.  
 
Po statističnih definicijah so brezposelne tiste osebe, ki so brez dela, kar pomeni, da niso 
zaposleni, ne dobivajo plače in niso samozaposleni. Za brezposelne osebe se štejejo tudi 
osebe, ki so trenutno na razpolago za plačno zaposlitev ali samozaposlitev v referenčnem 
obdobju. Sledijo jim še tako imenovani »iskalci zaposlitve«, ki poskušajo dobiti s 
posameznimi aktivnostmi v določenem obdobju plačano zaposlitev ali samozaposlitev 
(Novak in Cvetko, 2005, str. 152, 153). Vsaka od zgoraj naštetih kategorij je natančneje 
opredeljena v ZUTD. 
4.2.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST 
Pri registrirani brezposelnosti se primerja število oseb, ki so registrirane na ZRSZ s 
številom aktivnih prebivalcev, ki ga poleg registrirano brezposelnih tvorijo še zaposlene in 
samozaposlene osebe v starosti nad 15 let. Statistični urad RS podatke mesečno 
evidentira z registrom delovno aktivnega prebivalstva. Stopnjo registrirane brezposelnosti 
izračunava Statistični urad RS. Metodologije za računanje so v vsaki državi različne. 
Registrirana brezposelnost se meri agregatno za celotno gospodarstvo, po občinah, 
upravnih enotah, statističnih regijah ter enotah ZRSZ (Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj, 2009). 
4.2.2 ANKETNA BREZPOSELNOST 
Raziskava EU o delovni sili je največja raziskava evropskega gospodinjskega vzorca, ki 
zagotavlja četrtletne in letne podatke o udeležbi dela ljudi, ki so stari 15 let in več, in oseb 
zunaj delovne sile. Raziskava EU zajema prebivalce v zasebnih gospodinjstvih po njihovem 
zaposlitvenem statusu, kot so zaposlovanje, brezposelnost in neaktivnost. Podatke je 
mogoče razčleniti po več dimenzijah, ki vključujejo starost, spol, izobrazbo in razlikovanja 
med stalnim in začasnih zaposlovanjem in med zaposlovanjem s polnim ali s krajšim 
delovnim časom. Evropska raziskava o delovni sili trenutno pokriva 33 sodelujočih držav, 
ki zagotavljajo Eurostat s podatki iz nacionalnih raziskav trga delovne sile. Države, ki 
sodelujejo, so 28 držav članic EU, Islandija, Norveška in Švica in dve državni kandidatki 
EU, ki sta Makedonija in Turčija. Podatke zbirajo vsako četrtletje in jih pridobijo z 1,8 
milijona opravljenih razgovorov, za približno 100 različnih spremenljivk. Pri pridobitvi 
statističnih podatkov sodelujejo vse zgoraj naštete države. Ankete o delovni sili so 
pomemben vir informacij o stanju in trendih na trgu dela v EU (Eurostat, 2015).  
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Anketa o delovni sili (v nadaljnjem besedilu ADS) je najobsežnejše anketiranje 
gospodinjstev v državi. Glavni namen ADS je pridobiti podatke o stanju in spremembah, ki 
se dogajajo v Sloveniji. Z opravljeno ADS pridobimo podatke o velikosti, strukturi in 
značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva na slovenskem trgu. Do leta 1995 se je 
raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu, kor razvojni projekt pa je bila 
uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Do konca leta 
1992 je trajala razvojna faza. Pri ADS je v preteklosti prihajajo do veliko sprememb. 
Podatki veljajo za uradne od leta 1993, ko je bila vključena v Nacionalni program 
statističnih raziskovanj. Republiški zavod za zaposlovanje je v letih 1993 in 1994 v 
sodelovanju z Statističnem uradom izvedel raziskavo, vendar od leta 1995 Anketo o 
delovni sili izvaja sam Statistični urad Republike Slovenije. Anketa se je izvajala skladno z 
navodili Mednarodne organizacije za delo, danes pa se izvaja skladno z zahtevami 
Statističnega urada Evropske zveze, kar nam omogoča primerljivost z drugimi državami in 
časovno primerljivost podatkov. Izvaja se v 5 četrtletjih28 in v vsako četrtletje je vključenih 
nekaj več kot sedem tisoč gospodinjstev. Gospodinjstva pa so izbrana po slučajnem izboru 
(Arhiv družboslovnih podatkov, 2011). 
 
Statistični urad Republike Slovenije je v poročilu o stopnji anketne brezposelnosti za leto 
2014 zapisal, da je bila stopnja anketne brezposelnosti nižja kot v letu 2013. Razmere na 
slovenskem trgu dela so bile v letu 2014 boljše kot v letu 2013. Število delovno aktivnega 
prebivalstva je naraslo na 11.000, število brezposelnih oseb pa se je znižalo za 4.000. 
Glede na poročilo lahko rečemo, da se je v letu 2014 nekoliko povečalo število delovno 
aktivnega prebivalstva, nekoliko manj smo imeli brezposelnih oseb in glede na raziskave 
tudi nekaj manj neaktivnega prebivalstva na slovenskem trgu delovne sile (Statistični urad 
RS, 2014). 
 
Razlika med registrirano in anketno brezposelnostjo je v tem, da so podatki pri anketni 
brezposelnosti primerljivi z drugimi razvitimi državami, medtem ko pri registrirani 
brezposelnosti podatkov ne moremo mednarodno primerjati, saj so metodologije za 
izračun v vsaki državi različne. Anketna brezposelnost se računa samo na primeru 
naključno izbranih gospodinjstev, medtem ko se registrirana računa agregatno na vsa 
gospodinjstva, po občinah, upravnih enotah, statističnih regijah ter po enotah ZRSZ. 
Razlika je tudi v objavljanju podatkov. Podatki pri registrirani brezposelnosti se objavljajo 
mesečno in letno, podatki pri anketni brezposelnosti pa se objavljajo četrtletno in letno.  
 
Da bi EU premostila najbolj opazne socialne razlike je pričela dejavno socialno politiko. V 
veliko pomoč pri reševanju razlik je Evropski javni sklad (ESS). ESS je bil ustanovljen leta 
1961 in deluje na najpomembnejšem področju, to je spodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest. Primerna zakonodaja in različne politike lahko omogočijo velik socialni 
napredek (Aristovnik, 2008, str. 203). 
  
                                                          




5 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je osrednja institucija pri izvajanju ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja. Vsako leto izda poročilo, v katerem so navedeni cilji, ki so 
jih želeli doseči v preteklem letu, in tudi uspešnost izvajanja programov v okviru ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja.  
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je od zgodovine do danes doživel veliko 
sprememb, njegov razvoj pa je vedno sledil evropskim smernicam in svetu. Leta 1990 so 
se začele pojavljati prve javne službe za zaposlovanje. Tega leta je začela v Ljubljani prvič 
delovati Mestna posredovalnica za delo. Delo in delovanje te posredovalnice se je z leti 
širilo, posledično so se začele ustanavljati tudi prve mestne podružnice. Večkrat se je 
spreminjalo samo ime posredovalnice, prav tako so se spreminjale tudi ustanove. Pod 
okriljem ustanov se je razvijala dejavnost posredovanja zaposlitev in ta se je začela širiti 
še na ostala področja. V letu 1960 je nov zakon o zaposlovanju zaupal opravljanje te 
službe zavodom za zaposlovanje delavcev. Zavodi niso bili ustanovljeni samo za eno 
občino, temveč tudi za več občin. Organizacija področja zaposlovanja se je leta 1990 na 
podlagi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti RS bistveno spremenila, saj je Republiški zavod za zaposlovanje postal organ 
v sestavi Republiškega komiteja za delo. Po dveh letih delovanja je ta zavod postal organ 
v sestavi ministrstva za delo, maja leta 1992  pa je deloval kot samostojni javni zavod29 s 
statusom pravne osebe. Republiški zavod za zaposlovanje se je preimenoval v Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje po spremembi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, ki je leta 1998 stopil v veljavo. Ob spremembi ZZZPB so se tudi 
območne enote preimenovale v območne službe. Zavodova območna služba Ljubljana je 
maja 2001 ob stoletnici javne službe za zaposlovanje izdala publikacijo z naslovom »Sto 
let javne službe za zaposlovanje na Slovenskem«. Avtorica publikacije je Ivanka Gantar. 
Izdana publikacija je sistematičen pregled delovanje službe za zaposlovanje ter hkrati 
dokazuje, da je razvoj službe za zaposlovanje na slovenskem že od samega začetka sledil 
evropskim smernicam in svetu (ZRSZ, 2010). 
 
Na slovenskem trgu dela je ZRSZ ključna ustanova. Lahko jo opredelimo kot samostojno 
pravno osebo s statusom javnega zavoda, ki na območju Republike Slovenije deluje 
enotno. ZRSZ je bil ustanovljen na podlagi 61. člena ZZZPB (ZRSZ, 2010). 
 
Zavod ima znak, ki se lahko uporablja poleg imena ali samostojno. Uradna kratica Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje je ZRSZ. Pri poslovanju s tujino zavod poleg imena v 
slovenskem jeziku uporablja ime v angleškem jeziku. Ime ZRSZ v angleškem jeziku je 
»Employment Service of Slovenia«, njegova kratica pa ESS. Sedež zavoda je v glavnem 
mestu Slovenije, Ljubljani, lahko se spremeni samo s soglasjem ustanovitelja. Uradni 
naslov zavoda je Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana in se lahko spremeni s sklepom sveta 
zavoda. Zavod pri poslovanju uporablja tudi žig. Žig je okrogle oblike s premerom 35 mm. 
V zunanjem krogu žig vsebuje naziv »Republika Slovenija«, pod njim pa je v notranjem 
krogu naziv »Nosilec javnega pooblastila«. Na zunanjem spodnjem krogu spodnje strani 
žiga sta zapisana ime »Zavod RS za zaposlovanje« in njegov sedež. Številka žiga je 
zapisana nad sedežem ZRSZ. V sredini žiga pa je grb Republike Slovenije. Kjer živita 
avtohtoni narodni skupnosti, se uporablja žig z besedilom v jeziku narodne skupnosti, ki 
                                                          
29 Po 1. členu zakona o zakonih so zavodi organizacije, ki se ustanovijo z namenom opravljanja 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega, otroškega ter 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti. Njihov glavni cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička (1. člen ZZ). 
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živi na tem območju. Uporabo žiga določi generalni direktor s posebnim splošnim aktom 
(3., 4., 5., in 6. člen Statut ZRSZ). 
 
Temeljne dejavnosti ZRSZ so posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, 
izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje 
ukrepov APZ, izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, izdelava analitičnih, 
razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti ZRSZ. Kot zadnja temeljna 
dejavnost je opredeljena dejavnost informiranja o trgu dela in dejavnost informacij 
javnega značaja. Uporabniki storitev ZRSZ so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki 
potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije 
in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost (ZRSZ, 2010). 
 
Zavod deluje organizacijsko na treh ravneh. Prva raven je na sedežu zavoda, kjer sta 
vodstvo in centralna služba, druga raven so območne službe in zadnja uradi za delo, ki 
delujejo po celotni državi. Po Statutu ZRSZ zavod opravljata dva organa, to sta Svet 
zavoda in generalni direktor. Svet zavoda ima 13 članov. Šest članov je predstavnikov 
Vlade RS, predstavniki delodajalcev predstavljajo število treh oseb, trije člani so 
predstavniki sindikatov ter zadnji član sveta zavoda je predstavnik sveta delavcev zavoda 
(ZRSZ, 2010). 
 
Naloga centralne službe in vodstva je, da razvija in zagotavlja enotno metodologijo za 
strokovno in operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti ZRSZ. Prav tako imajo 
svoje naloge tudi območne službe, ki na svojem območju opravljajo strokovne in 
operativne naloge s področja dejavnosti ZRSZ. Območne službe morajo spremljati in 
proučevati gibanje zaposlenosti in brezposelnosti ter svetovati in nuditi strokovno in 
operativno pomoč uradom za delo v okviru območnih služb. Naloga uradov za delo pa je, 
da z neposrednimi povezavami strankam zagotavljajo pravice s področja posredovanja 
zaposlitve in dela, s področja zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja in na zadnje tudi s 
področja poklicnega svetovanja mladini in odraslim. Svet delavcev v skladu z določili 
statuta zavoda uresničuje pravice delavcev, ki se nanašajo na delovna razmerja in 










Na sliki 1 je prikazana splošna organizacijska shema ZRSZ. 
 
Slika 1: Shema organiziranosti zavoda po organizacijskih enotah 
  
Vir: ZRZS (2010) 
 
Iz slike 1 lahko razberemo organiziranost zavoda po organizacijskih enotah. Zavod je 
razdeljen na centralno in območno službo. Pod centralno službo spadajo generalni 
direktor, namestnik generalnega direktorja, notranja revizijska služba, štabne službe, 
služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj, služba za zaposlovanje, služba za 
pravne zadeve, služba za finance in računovodstvo in služba za informatiko. Pod območno 
službo spada direktor OS, tajništvo OS, oddelek/delovno področje za APZ in 
oddelek/področje za izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti. Pod območno službo 




Na sliki 2 je prikazana shema organiziranosti ZRSZ po organizacijskih enotah. 
 
Slika 2: Splošna shema organiziranosti ZRSZ 
 
Vir: ZRSZ (2010) 
 
Slika 2 nam prikazuje splošno shemo organiziranosti ZRSZ, iz katere je razvidno, da je 
zavod organiziran iz sveta zavoda, generalnega direktorja in strokovnega sveta. V svetu 
zavoda delujejo stalne in občasne komisije ali druga delovna telesa. ZRSZ ima 12 
območnih služb, kot so Celje (Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje in Žalec), 
Koper (Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Piran, Postojna, Sežana), Kranj (Kranj, Jesenice, 
Radovljica, Škofja Loka, Tržič), Ljubljana (Ljubljana, Cerknica, Domžale, Grosuplje, 
Kamnik, Kočevje, Logatec, Ribnica, Vrhnika), Maribor (Maribor, Lenart, Pesnica, Ruše, 
Slovenska Bistrica), Murska Sobota (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer), 
Nova Gorica (Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija), Novo mesto (Novo mesto, 
Črnomelj, Metlika, Trebnje), Ptuj (Ptuj, Ormož), Sevnica (Sevnica, Brežice, Krško), 
Trbovlje (Trbovlje, Hrastnik, Litija, Zagorje) in Velenje (Velenje, Dravograd, Mozirje, 



















Na sliki 3 so prikazane območne službe ZRSZ.  
 























Vir: ZRSZ (2010) 
 
Slika 3 nam prikazuje območne službe po Sloveniji, ki so Kranj, Nova Gorica, Koper, 
Ljubljana, Velenje, Trbovlje, Novo mesto, Sevnica, Celje, Ptuj, Maribor in Murska Sobota.  
 
Generalna direktorica ZRSZ navaja, da je njihovo glavno poslanstvo ustvarjanje prijaznega 
in učinkovitega zavoda, usmerjanje k uporabnikom njihovih storitev. Zagotavlja tudi, da 
nudijo kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve 
brezposelnim osebam in tudi drugim uporabnikom. Za delodajalce pa zagotavlja odzivne 
storitve. Na zavodu imajo vizijo, da bi postali dejavni, moderni in da bi bili prepoznani kot 
ključni partner na slovenskem trgu in v Evropski uniji. Vizija zavoda je tudi ohranjati 
načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali za uspešne in učinkovite. 
Razviti želijo tudi nove uspešne in učinkovite načine, ki jih bodo vodili k zastavljenim 






                                                          
30 Vrednote zavoda so znanje, strokovnost, ustvarjalnost, dobra organiziranost, fleksibilnost in 
stalno uvajanje novih načinov dela, zanesljivost, korektnost, odgovornost, spoštljiv in prijazen 
odnos do uporabnikov in do zaposlenih. Kot vrednote izpostavljajo tudi medsebojno zaupanje ter 
sproščeno in ustvarjalno vzdušje (ZRSZ, 2010).  
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ZRSZ deluje na podlagi zakona o urejanju trga dela ter številnih drugih zakonov in 
predpisov.  
Temeljne podlage so: 
 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
80/2010, in je s 1. 1. 2011 nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06-UPB1); 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), Uradni 
list RS, št. 21/2013; 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B), Uradni 
list RS, št. 63/2013; 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZURD-C), Uradni 
list RS, št. 100/2013, ter 
 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Uradni list RS, št. 40/2012. 
 
Za pravilno in lažje izvajanje nalog, pooblastil in ostalih dejavnosti zavod temelji na 
naslednjih predpisih in pravilnikih: 
 Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih 
pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list 
RS, št. 106/2010); 
 Spremenjen in dopolnjen pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem 
načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, 
prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 10/2014); 
 Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja 
zaposlitve (Uradni list RS, št. 59/2013); 
 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 
20/2012); 
 Spremenjen pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list 
RS, št. 28/2014); 
 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 
96/2013), in 
 Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim 
rokom (Uradni list RS, št. 57/2013). 
 
Poleg vseh zgoraj naštetih zakonov in predpisov, ki se neposredno nanašajo na področje 
zaposlovanja, ZRSZ opravlja naloge na podlagi zakonov in predpisov, ki urejajo tudi druga 
sorodna področja družbenih dejavnosti: 
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 
96/2012; 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Uradni list 
RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - 
ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - 
ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C; 
 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), Uradni list RS, št. 26/2011; 
 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), Uradni list RS, št. 
32/2014; 
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-UPB2), Uradni list 
RS, št. 16/2007; 
 šolska zakonodaja na področju poklicnega usmerjanja, svetovanja in izobraževanja; 
 predpisi o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na presežne delavce, pripravništvo, 
pogodbe o delu, inšpekcije itd.; 
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 predpisi o socialnem varstvu, nanašajoč se na nadomestila porodnic, cenzusnih 
izračunov, katastrskih dohodkov, valorizacij itd. in 
 zakonodaja EU (ZRSZ, 2010). 
5.1 KODEKS ETIKE 
Kodeks etike pri ZRSZ velja kot glavni dokument na področju delovanja zaposlenih oseb v 
zavodu. Po njem se morajo zaposleni ravnati in ga spoštovati že od prvega dne zaposlitve.  
 
Zavod RS za zaposlovanje se pri svojem delu ravna po kodeksu etike, ki je stopil v veljavo 
že daljnega leta 1997. V nadaljevanju je opisan kodeks etike ZRSZ, ki je stopil v veljavo 
leta 2012. 
 
V uvodnih določbah kodeksa etike je zapisano, da velja za javne uslužbence ZRSZ z dnem 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Dolžni so ga spoštovati ves čas opravljanja svojega dela v 
zavodu ali izven njega, v nekaterih primerih  tudi po prenehanju delovnega razmerja. To 
njihova moralna poklicna in delovna dolžnost. S pomočjo kodeksa etike na zavodu 
zaposleni gradijo osebna stališča in ustrezno vedenje, s katerim pripomorejo k etičnemu in 
korektnemu opravljanju dela. Na zavodu stremijo k delovanju, ki bi razvijalo in ohranjalo 
takšno podobo zavoda, da bi uporabnikom storitev zagotavljala močno zaupanje. Glavni 
namen kodeksa je spodbujanje in krepitev njihove profesionalne in osebne etike ter 
ustvarjanje pozitivne etične kulture. Kodeks javni uslužbenci uporabljajo tudi kot zaščito 
pred neupravičenimi zahtevami delovnega okolja in uporabnikov njihovih storitev, od 
katerih pričakujejo, da kodeks spoštujejo. Kodeks s svojimi določbami dopolnjuje 
zakonodajo, ki določa zahtevana in pričakovana ravnanja javnih uslužbencev pri 
opravljanju svojega dela. Kodeks tudi nadgrajuje pogoje za kakovost dela in usmerja 
medsebojna moralno-etična ravnanja v odnosu do strank in v medsebojnih odnosih 
(Kodeks etike ZRSZ, 2012). 
 
Splošne določbe kodeksa etike zavoda opredeljujejo načela, katera morajo javni 
uslužbenci spoštovati in se po njih tudi ravnati. Po načelu zakonitosti morajo  pri 
opravljanju svojega dela ravnati v skladu z Ustavo RS in vso veljavno zakonodajo ter 
splošnimi in poslovnimi akti zavoda. Načelo varstva podatkov zaposlenim na zavodu 
nalaga dolžnost varovanja tajnih osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju 
dela in nalog. Načela varstva podatkov se morajo držati ves čas trajanja delovnega 
razmerja in tudi po prenehanju zaposlitve. Vedno so dolžni varovati osebne podatke 
strank, sodelavcev, poslovne skrivnosti in druge podatke, ki se tičejo ZRSZ. Načelo 
profesionalnosti ali strokovnosti opredeljuje, da morajo javni uslužbenci naloge opravljati 
profesionalno, resno, učinkovito in odgovorno. Načelo sodelovanja in medsebojne pomoči 
opredeljuje odnos s sodelavci in strankami, ki mora biti zasnovan na zaupanju, 
sodelovanju in spoštovanju, brez diskriminacije in nadlegovanja. V kodeksu je navedeno 
tudi načelo lojalnosti ali gospodarnosti, ki opredeljuje odnos do samega zavoda. Odnos 
mora biti pošten, pripaden in lojalen. Zaposleni imajo nalogo slediti ciljem zavoda, 
njegovemu poslanstvu in viziji. V načelu integritete je zapisano, da so zaposleni zavoda 
osebe z integriteto. Ne sprejemajo nikakršnih ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njihovo 
delo in odločitve. Njihova ravnanja morajo biti nepristranska, politično nevtralna in 
neodvisna od zasebnih interesov. Upoštevati morajo določila nasprotovanja interesov in 
omejitev poslovanja ter določila ravnanja z darili.31 Sedmo načelo, načelo odgovornosti, 
nalaga zaposlenim odgovornost za svoje delo, ravnanje, strokovno usposobljenost, 
                                                          
31 Načelo integritete ima navedena še naslednja podpoglavja, ki so dodatno obrazložena: nasprotje 
interesov in zasebni interes, nadzor nad sprejemanjem daril, omejitev v poslovanju in zaščita 
prijavitelja (Kodeks etike ZRSZ, 2012). 
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pravočasno informiranje sodelavcev in strank, spoštljivo medsebojno komunikacijo in 
odgovornost za izpolnjevanje njihovih kompetenc. Po načelu spoštovanja, morajo 
zaposleni zavoda spoštovati kulturno etiko ter vzdrževati delovno okolje, v katerem je 
neetično ravnanje nedopustno. Zavezani so spoštovati vsakogar, tako sodelavce kot tudi 
stranke. Dolžni so biti strpni, prijazni in spoštovati morajo vsako drugačnost ter temeljne 
človekove pravice (Kodeks etike ZRSZ, 2012). 
 
Tretje poglavje v kodeksu etike opredeljuje njegovo izvajanje in spremljanje. Vsak novo 
zaposleni in tudi že zaposleni javni uslužbenec je seznanjen s kodeksom etike zavoda. 
Komisija za etiko zavoda izvaja spremljanje, izvajanje in spoštovanje kodeksa.32 Z 
namenom uresničevanja postavljenih vrednot zavod najmanj na vsaka tri leta izvaja 
pregled kodeksa. Za lažje razumevanje in doslednejše spoštovanje kodeksa imajo 
zaposleni tudi »Razlago kodeksa«, ki jo po potrebi dovoljuje komisija. In še v zadnji  
končni določbi kodeksa je zapisano, da začne veljati z dnem, ko ga sprejme generalni 
direktor ZRSZ, in se začne uporabljati osmi dan po objavi na internetu zavoda (Kodeks 
etike ZRSZ, 2012). 
5.2 STATUT ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Po Statutu ZRSZ zavod opravlja vse dejavnosti, določene s 7. členom statuta,33 
brezplačno. Za dejavnosti iz 8. člena statuta pa zavod za opravljeno delo oziroma za 
opravljene storitve zahteva plačilo.34 Katalog in cenik storitev se objavita na spletnih 
straneh zavoda (11. člen Statut ZRSZ). 
»Zavod lahko s soglasjem ustanovitelja v okviru dejavnosti ustanovi drug zavod, institut, 
gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo. Zavod lahko opravljanje posameznih del 
oziroma posla, ki ne pomeni izvajanja javne službe, s pogodbo poveri tudi drugi pravni ali 
fizični osebi. Zavod poveri opravljanje posameznih del drugi pravni ali fizični osebi, če je to 
racionalno, gospodarno ali če s tem povečuje kakovost storitev« (13. člen Statut ZRSZ).  
 
V pravnem prometu zavod nastopa samostojno in nima nobenih omejitev v okviru 
dejavnosti, ki so določene z ZUTD ter z drugimi zakoni in s statutom. S sredstvi, s katerimi 
zavod razpolaga, odgovarja v pravnem prometu. Če ni v zakonu določeno drugače, je za 
                                                          
32 Generalna direktorica imenuje člane komisije za obdobje petih let. Komisija je sestavljena iz petih 
članov iz različnih služb zavoda. Svet delavcev zavoda in sindikat zavoda predlagata vsak po enega 
člana. Eden izmed članov komisije opravlja tudi funkcijo skrbnika kodeksa, ki ga ob imenovanju 
določi generalni direktor. Komisija deluje kot strokovno in koordinirano telo za pomoč pri podaji 
pohval, presoji in reševanju etičnih dilem ali nespoštovanja kodeksa. Delo komisije koordinira 
skrbnik kodeksa. V Poslovniku komisije so določena podrobnejša določila o delu komisije za etiko in 
o nalogah skrbnika (Kodeks etike ZRSZ, 2012). 
33 Glej 7. člen Statuta ZRSZ. 
34 Dejavnosti, navedene v 8. členu Statuta ZRSZ, so naslednje: 
 nudenje strokovne pomoči pri izvajanju kadrovske dejavnosti, ki presegajo storitve iz 7. člena 
statuta ZRSZ, naročnikom, ki so jo pripravljeni plačati, 
 storitve naročnikom pri zasnovi in uporabi računalniško podprtih kadrovsko informacijskih 
sistemov, 
 organiziranje in izvajanje usposabljanja in izobraževanja za potrebe trga po naročilu naročnika in 
zaposlenih odraslih, 
 pripravljanje in izvajanje mednarodnih projektov ter strokovno svetovanje ustanovam in 
podjetjem s področja njihove dejavnosti v mednarodnem prostoru, 
 publicistika in izdajateljstvo, 
 analitične poizvedbe in analize ter 




obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja javne službe, odgovoren ustanovitelj zavoda (14. člen 
Statut ZRSZ). 
 
»Delo zavoda je javno. Zavod s splošnimi aktom v skladu s posebnim zakonom in tem 
statutom določi, katera dela, dejanja ali opravila niso dostopna javnosti, kaj se šteje za 
poslovno skrivnost ter določi način varovanja osebnih podatkov oziroma poslovne 
skrivnosti v skladu z zakonom.« (15. člen Statut ZRSZ) 
 
ZRSZ sestavljajo svet zavoda, strokovni svet in direktor zavoda ali generalni direktor. Svet 
zavoda sestavlja 13 članov, kateri ga tudi upravljajo.35 Mandat članov traja štiri leta. Svet 
zavoda ima v svoji pristojnosti predvsem, da predlaga elemente za sprejem razvojne 
politike trga dela, da predlaga obseg in način izvajanja ukrepov na trgu dela, še predvsem 
tistih, ki so namenjeni brezposelnim osebam, svet zavoda tudi spremlja delo zavoda in 
sprejema odločitve v zvezi s tem. Pristojnost sveta zavoda je tudi sprejemanje statutov 
zavoda po predhodnem soglasju VRS, da sprejema akte o sistemizaciji delovnih mest36 na 
predlog direktorja zavoda in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za delo. Svet 
prav tako sprejema poslovni načrt, poslovno poročilo in zaključni račun zavoda. V statutu 
zakona so določene še preostale pristojnosti sveta zavoda. S statutom se določita tudi 
način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta in način njegovega dela. Član sveta 
zavoda je lahko razrešen že pred samim iztekom mandata, svoj mandat pa lahko konča 
tudi na lastno željo ali z odpoklicem (76. in 77. člen ZUTD). 
 
Generalni direktor je poslovodni organ zavoda, za katerega opravlja vsa pravna dejanja in 
sklepanje pogodb v okviru pooblastil, določenih z zakonom in statutom. Pristojnosti 
generalnega direktorja so organiziranje in vodenje dela ter poslovanje zavoda, poročanje 
o rezultatih dela in poslovanju, sklepanje pogodb o financiranju izvajanja dejavnosti 
zavoda, predlaganje poslovnega načrta v skladu s sprejetimi cilji, poslovnim poročilom in 
zaključnim načrtom. Generalni direktor predlaga in zagotavlja svetu zavoda gradiva, ki so 
potrebna za njegovo delo, objavlja razpis programov in storitev, sprejema splošne akte, 
izdaja posamične akte in izvršuje posamične sklepe, če z zakonom ni drugače določeno 
itd.37 Zavod predstavlja in zastopa generalni direktor. Če je ta zaseden ali odsoten, ga 
nadomešča njegov namestnik, ki ima enake pravice in odgovornosti. V primeru, da sta 
odstotna tako generalni direktor kot njegov namestnik, namestnika zastopa vodilni 
delavec, ki ga pooblasti generalni direktor. Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za 
delo, imenuje in razrešuje generalnega direktorja. Mandat traja pet let, po njegovem 
poteku pa je lahko ponovno imenovan. Generalni direktor je imenovan na podlagi javnega 
razpisa. Predsednik sveta zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, z generalnim 
direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi se podrobno določijo pravice in 
obveznosti generalnega direktorja (29., 30., 32. in 35. člen Statut ZRSZ). 
 
Zavod je sestavljen še iz strokovnega sveta, ki predstavlja strokovni kolegijski organ 
zavoda. Naloge tega sveta so obravnavanje in sprejemanje doktrine dela z brezposelnimi 
osebami in delodajalci, obravnavanje drugih vprašanj, ki se nanašajo na področje 
strokovnega dela zavoda. Strokovni svet tudi daje mnenja in predloge glede organizacije 
dela in pogojev za razvoj dejavnosti, ki jih potrebuje generalni direktor. Enkrat letno 
                                                          
35 Kateri člani sestavljajo svet zavoda je zapisano na zgornjih straneh diplomskega dela. 
36 Sistemizacija delovnih mest je akt, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena 
delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma 
osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih delovnih 
mestih in plačni razredi (2. člen ZSPJS).  
37 Več pristojnosti generalnega direktorja zavoda je zapisanih v 29. členu Statuta ZRSZ.  
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poroča svetu zavoda o svojem delu in opravlja še ogromno drugih nalog in obveznosti.38 
Na področju dejavnosti zavoda strokovni svet sestavljajo strokovnjaki, kot sta dva 
uslužbenca zavoda z dolgoletnimi strokovni izkušnjami in pet zunanjih priznanih 
strokovnjakov, ki imajo praktične izkušnje na področju trga dela in razvoja človeških virov. 
Svet zavoda na predlog generalnega direktorja imenuje člane strokovnega sveta (36., 37. 
in 38. člen Statut ZRSZ). 
 
Med vodilne delavce spadajo namestnik generalnega direktorja, pomočniki generalnega 
direktorja, direktorji območnih služb in direktor centralne službe. Vodilni delavci so tako 
imenovani delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (39. člen Statut ZRSZ).  
 
Zavod v skladu z zakonom organizira in izvaja nadzor na izpolnjevanjem obveznosti oseb, 
ki so prijavljene v evidencah zavoda. Nadzor izvaja nad namensko porabo sredstev, ki se 
porabljajo za APZ. Preostali nadzori pa so nadzor nad poslovanjem zavoda, ki mu rečemo 
tudi notranja revizija, in druge vrste nadzora. Posebna organizacijska enota zavoda izvaja 
nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti oseb, ki so prijavljene v evidencah zavoda, in nad 
namensko porabo sredstev, ki so namenjena aktivni politiki zaposlovanja. Svetu zavoda 
generalni direktor enkrat letno poroča o ugotovitvah nadzora in generalni direktor tudi 
potrdi letni načrt dela službe notranje revizije. Generalni direktor v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti ukrepa (52. in 53. člen Statut ZRSZ). 
 
Zavod sredstva za delo pridobiva iz proračuna RS na podlagi pogodbe o financiranju v 
skladu z zakonom. Sredstva pridobiva tudi s plačili za storitve, ki jih opravlja, ter iz drugih 
virov. Računsko sodišče oziroma ustrezna pooblaščena institucija39 opravljata nadzor nad 
zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev zavoda. Izvajata 
tudi revidiranje računovodskih izkazov zavoda. Ministrstvo, pristojno za delo, oziroma drug 
pogodbeni partner, ki je določen z zakonom, opravlja upravni in strokovni nadzor nad 
delom zavoda ter tudi finančni nadzor nad namensko porabo sredstev. Zavod posluje prek 
enega transakcijskega računa. Izjema je samo posredovanje študentskega dela, kjer 
poslovanje poteka prek posebnega transakcijskega računa (63., 66. in 67. člen Statut 
ZRSZ).  
  
                                                          
38 Več pristojnosti sveta zavoda je zapisanih v 36. členu Statuta ZRSZ. 
39 Institucija je izbrana na podlagi javnega razpisa (66. člen Statut ZRSZ).  
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6 KONCESIONARJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV ZA TRG DELA  
Tako kot ima ZRSZ velik pomen pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, imajo 
veliko vlogo tudi koncesionarji, ki imajo pridobljeno koncesijo za opravljanje storitev za trg 
dela, saj prek svojih izvedenih delavnic močno pripomorejo k povečanju možnosti 
zaposlitve na slovenskem trgu dela. 
 
Beseda koncesija izhaja iz latinske besede »concessio«, katera je izpeljana iz besede 
»concedere«. »Concedere« v latinščini pomeni dovoliti. Koncesija je opredeljena kot 
nekakšno uradno dovoljenje in kot podelitev določene pravice. Naveden je primer pravice 
za opravljanje obrti ali posebne pravice, ki jo prizna država trgovinski, industrijski, lahko 
pa tudi tuji družbi. Koncesija je neko dodeljeno dovoljenje oziroma teritorij, ki ga lahko 
neka oseba uživa kot pravico (Verbic, 1994, str. 364). 
 
Nimamo enotnega pojmovanja koncesij, saj avtorji različno poimenujejo pojem koncesija, 
zato je v nadaljevanju predstavljenih nekaj različnih pojmovanj.  
 
Avtorja Grilc in Juhart sta zapisala, da je koncesija nekakšna oblika upravljanja določenih 
substanc oziroma da je koncesija oblika izvrševanja storitev splošnega pomena. Kot 
primer sta navedla, ko koncedent, ki je dajalec koncesije da koncesionarju, ki je 
pridobitelj koncesije, nekakšen monopol za delovanje, na primer industrijskega podjetja, 
železnice, elektrarne itd., ki ima primarno povezavo z javnim sektorjem. V takšnem 
primeru koncesionar monopol, ki ga prejme, plača ter hkrati deluje na svoj riziko. Z 
dolgoročno pogodbo je med koncedentom in koncesionarjem dogovorjeno razmerje, ki se 
mora upoštevati s celotno veljavno zakonodajo. Sklenjeno je za čas, ki je določen v 
pogodbi. Koliko časa bo trajalo dovoljenje opravljanja koncesije, je stvar dogovora med 
koncedentom in koncesionarjem (Grilc in Juhart, 1991, str. 16).  
 
Doktor pravnih znanosti, Janez Čebulj, koncesijo navaja kot neko vrsto pooblastila. To 
pooblastilo izda država ali lokalna skupnost na podlagi predpisanih načinov izdaje 
pooblastila. Pooblastilo lahko podeli tudi pooblaščen organ države ali lokalne skupnosti. 
Načeloma naj bi se pooblastilo oziroma koncesija dala osebam civilnega prava. To so 
pravne ali fizične osebe. Čebulj hkrati obrazloži pojem koncedent kot osebo, ki daje 
pooblastila, in pojem koncesionar kot tisto, ki pooblastilo prejme (Čebulj, 1996, str. 237). 
 
Pečarič in Bugarič koncesijo opredeljujeta kot pogodbeno urejeno dvostransko razmerje. Z 
izrazom dvostransko razmerje je mišljeno razmerje med državo oziroma lokalno 
skupnostjo ter koncedentom in pravno ali fizično osebo, kateri sta navedeni pod pojmom 
koncesionar. V dvostranskem razmerju koncedenta opredelita osebo, ki podeli 
koncesionarju izključno ali posebno pravico (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 136). 
 
Koncesionar v svojem imenu in hkrati za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta 
opravlja koncesonirano gospodarsko javno službo (29. člen ZGJS). 
 
Po 30. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (v nadaljnjem besedilu ZGJS) je 
koncesionar opredeljen kot pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti. Dejavnosti so predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Če zakon ne 
določa drugače, je lahko koncesionar tudi tuja oseba. 
 
Koncedent je lahko republika ali lokalna skupnost. Kdo je koncedent, je odvisno od vrste 
gospodarske javne službe. Če organi in organizacije dobijo pooblastilo od republike ali 
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lokalne skupnosti, so lahko tudi oni koncedenti, ki izdajajo koncesije koncesionarjem (31. 
člen ZGJS). 
 
32. in 33. člen ZGJS opredeljujeta koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji 
za posamezno koncesijo pri opravljanju gospodarske javne službe. Koncesijski akt je 
opredeljen kot predpis Vlade RS ali odlok lokalne skupnosti. Če tako določa zakon, se 
lahko da s koncesijskem aktom koncesionarju javno pooblastilo. Vsebina koncesijskega 
akta zadeva dejavnosti ali zadeve koncesije, območje, kjer se bo izvajala, uporabnike in 
njihova razmerja do njih, pogoje, katere mora koncesionar izpolnjevati, splošne pogoje za 
samo izvajanje gospodarske javne službe ter vrsto in obseg monopola. V koncesijskem 
aktu so prav tako navedeni začetek in čas trajanja koncesije, viri financiranja, ki jih 
pridobiva koncesionar, načini plačila koncesionarja, če pride do primera odškodnine 
oziroma varščine, opredeljen je tudi nadzor nad izvajanjem, kdaj se preneha koncesijsko 
razmerje, in še druge sestavine, ki so potrebne za določitev in izvajanje koncesije.  
6.1 ZGODOVINA KONCESIJ 
Pojem koncesija, v tujem jeziku »concessio«, se je v svetu prvič pojavil leta 1170 v 
Franciji, ko je kralj Ludvik VI. dovolil Parižanom transport blaga. Beseda »concessio« je 
bila uporabljena v smislu nekakšnega dovoljenja. Kasneje se je pojem koncesija razširil,In 
sicer ni več pomenil samo dovoljenja, ampak tudi ponudbo storitev, namenjeno 
prebivalstvu, kateremu je bil glavni cilj zadovoljevanje javnih potreb. Od 13. stoletja 
naprej so se začele uporabljati koncesije za gradnjo in razvoj infrastrukture. Takratna 
infrastruktura je bila gradnja mostov, zato so tam tudi pobirali denar za njihovo uporabo. 
Pobiranju denarja zaj uporabo mosta se je reklo mostnina. »Koncesijo kot dovoljenje je 
dajal kraj tudi avtorjem kakšne zamisli, o kateri je menil, da bo splošno koristna za razvoj 
države, poleg tega je zagotavljal koncesionarjem varstvo pred konkurenco, hkrati pa 
kralju ni bilo treba prevzeti finančnih in tehničnih rizikov« (Mužina, 2004, str. 42). Leta 
1325 je bila podeljena koncesija za uporabo naprave, ki je odvajala vodo iz rudnikov. 
Koncesijo je podelil Češki kralj Vaclav II. Vladarji v srednjem veku so prav tako podeljevali 
koncesije osvajalcem novega sveta. Koncesije so za ekonomsko izkoriščanje novo 
osvojenih dežel predstavljale in zagotavljale celotno oblast in delno suverenost (Mužina, 
2004, str. 42). 
 
»Pred francosko revolucijo so v Franciji po tako imenovani koncesiji za javna dela 
(concession de travaux publics), kar pomeni način izvrševanja nekega projekta tako, da 
koncedent zadolži koncesionarja za izvedbo projekta, česar v nasprotju z javnimi naročili 
ne financira koncedent, pač pa se koncesionar poplača zlasti s prihodki od izrabe 
infrastrukture, ki jo je sam zgradil, uporabili za gradnjo kanalov. Tako je kraljeva oblast 
pravico graditi kanale, ki jo je drugače imela javna oblast, podelila koncesionarju.« (Viler - 
Kovačič, 2004, str. 25) 
 
Do razcveta koncesij je prišlo v 19. in 20. stoletju. Najbolj znani zgodovinski primeri so 
izgradnja Sueškega in Panamskega prekopa. Znane so tudi pogodbe med Kitajsko in 
nekaterimi evropskimi državami glede Macaa, Port Arthurja ter Kiaochowa.40 Prva 
koncesija se je na slovenskih tleh prvič pojavila leta 1869. Pridobil jo je podjetnik Georg 
Graff iz Germescheima na Bavarskem, za ureditev in gospodarsko izkoriščanje razsvetljave 
na plin v Mariboru. Koncesijo so mu podelile tedanje mestne oblasti. Podjetje, v katerem 
je delal Graff, je kmalu začelo samo proizvodnjo plina in postopoma tudi gradnjo sistema 
                                                          
40 Tudi v zgodovini je področje koncesij zavzemalo močne politične elemente. Dandanes ne 
poznamo in ne pojmujemo več koncesijskih razmerij s političnimi elementi, temveč takim 
dogovorom pravimo pakt, sporazum ali konvencija (Mužina, 2004, str. 42). 
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plinske razsvetljave. V Mariboru se lahko pohvalijo s prvimi plinskimi svetilkami že od leta 
1870 (Mužina, 2004, str. 44).   
6.2 VRSTE KONCESIJ 
Več različnih avtorjev navaja različne vrste koncesij. V nadaljevanju so podane koncesije, 
ki so jih avtorji najpogosteje navajali in obravnavali.  
 
Poznamo več vrst koncesij, ki so opisane v nadaljevanju: 
 trgovinska koncesija (concession commerciale): koncesija, kjer proizvajalec odstopi 
pravico prodaje nekaterih proizvodov oziroma izdelkov drugemu trgovcu za celotno 
ozemlje posamezne države ali regije; 
 koncesija licence (concession de licence): imetnik izuma, blagovne znamke ali 
modela, za katerega ima pridobljen patent, na določenem ozemlju države in za 
določen čas odstopi pravico uporabe izuma, blagovne znamke ali modela; 
 koncesija franšizinga (concession de franchise): je podvrsta franšizinga, franšizing 
pa meji na distribucijo in je v povezavi z opravljanjem javnih storitev; 
 koncesija distribucije (concession de distribution): je oblika zaupanja opravljanja 
distribucijskih poslov; 
 koncesija nepremičnin in premičnin (concession immobilière/mobilière): pri njej 
lastnik dovoli uporabo nepremičnin ali premičnin tretji osebi za določen čas, pod 
pogojem nekomercialnega izkoriščanja; 
 meddržavna koncesija: poteka na ravni držav, kjer so tuji koncedenti za plin, 
nafto, rude, minerale, ceste itd.; 
 koncesija na ravni države: poteka med državo na eni strani in domačim 
koncesionarjem na drugi strani;  
 lokalna, regijska, mesta koncesija: se izvaja med lokalnimi, regijskimi in mestnimi 
oblastmi, ki imajo določene pristojnosti oziroma so pooblaščene na eni strani in 
domačim oziroma tujim koncesionarjem na drugi strani (Grilc in Juhart, 1991, str. 
15-16) in 
 koncesija BOT (built-operate-transfer) ali BTO (built-transfer-operate) in preostale 
koncesije, ki so primerne za gradnjo infrastrukture, infrastrukturne objekte 
financira zasebni partner, država pa mu v zameno omogoči povrnitev stroškov 
gradnje in v naprej določen zaslužek (Vegel, 2012, str. 78) 
 
Nekateri avtorji menijo, da so ravno različne vrste koncesij vzrok za neenotno 
poimenovanje pojma koncesije. Razlaga naj bi bila taka, da se v posamičnem primeru 
pojavi koncesija v izvedenki, ki lahko predstavlja presek ali unijo ene ali več koncesij.  
6.3 POSTOPEK PRIDOBITVE KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE STRORITEV 
ZA TRG DELA 
V poglavju 6.3 je opisan postopek pridobitve koncesije za opravljanje storitve za trg dela, 
saj pripomore k boljšemu razumevanju samega poteka pridobitve koncesije.  
 
85. člen ZUTD navaja pogoje za pridobitev koncesije. V členu je zapisano, da lahko 
domači ali tuji subjekt pridobi pravico, če ima sedež v Republiki Sloveniji. Subjekt mora 
imeti za opravljanje dejavnosti ustrezne kadre, poslovne prostore in opremo. Izpolnjevati 
mora tudi pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo. Koncesijo lahko 
pridobijo tudi konfederacije ali zveze sindikatov in združenja delodajalcev, ki so 
reprezentativni na območju države. Tudi oni so dolžni izpolnjevati vse pogoje omenjene v 
zgornjih stavkih. Posebnost je ta, da se tem subjektom ni treba registrirati za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije. Zaposleni pri koncesionarju morajo izpolnjevati enake 
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pogoje, kot jih izpolnjujejo uslužbenci zavoda, ki izvajajo storitve, navedene v 16. členu 
ZUTD41 (85. člen ZUTD). 
 
Koncedent koncesionarje pridobiva na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v uradnem 
glasilu RS. Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, v katerem se določita oblika in 
postopek javnega razpisa (36. člen ZGJS).  
 
Javni razpis mora vsebovati navedbo, v kateri je zapisano, da se koncesija podeljuje v 
skladu z ZUTD in podzakonskim aktom, ki je opredeljen v 101. členu ZUTD.42 Vsebuje tudi 
storitve, ki so predmet koncesije, predviden začetek izvajanja storitve in čas trajanja 
koncesije, krajevno območje, kjer se bo koncesija izvajala, uporabnike storitev, vrste 
dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje storitev. Javni razpis 
mora imeti naveden tudi rok za prijavo, kriterije in merila za izbiro med prejetimi 
ponudbami, organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije, in prav tako mora biti organ, ki je 
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe. Pomembno je navesti tudi odgovorno 
osebo, ki bo dajala informacije v času objave javnega razpisa. Razpis mora vsebovati tudi 
druge podatke, ki so pomembni za določitev o izbiri koncesionarja. Ponudniki imajo 
pravico do vpogleda v razpisno dokumentacijo in do predaje razpisne dokumentacije v 
času objave javnega razpisa, kar jim mora omogočiti ministrstvo, pristojno za delo. 
Zahtevano je, da morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi podatki, ki omogočajo 
ponudniku izdelati popolno ponudbo. Ministrstvo, pristojno za delo, imenuje komisijo (v 
nadaljnjem besedilu: komisija za koncesije), ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Komisija 
je zadolžena za pripravo javnega razpisa, pregled ter presojo prispelih ponudb. V komisiji 
za koncesije mora biti vsaj en član zaposlen pri ministrstvu, pristojnem za delo. Ponudnik 
ima pravico do dopolnitve vloge oziroma do njenega spreminjanja, dokler razpisni rok ne 
poteče, nima pa pravice do vpogleda v vloge drugih ponudnikov, ki so ponudbe oddali na 
isti javni razpis. Če prispe ponudba po poteku razpisnega roka, je prepozna in se ne 
upošteva. V roku 30 dni po poteku roka za prijavo na javni razpis komisija za koncesije 
odpre prispele ponudbe. Pri odpiranju ugotavlja, ali je bila ponudba oddana pravočasno in 
ali jo je poslal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Komisija ugotavlja tudi, ali je 
ponudba podana za zahtevano krajevno območje v javnem razpisu in na koncu še preveri, 
ali je glede na besedilo javnega razpisa popolna. Ponudbe, ki niso popolne oziroma 
pravočasne, ali ponudbe, ki jih je poslal ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev v javnem 
razpisu, in tiste, ki so bile podane za drugo krajevno področje, kot je bilo zahtevano, 
ministrstvo, pristojno za delo, zavrže s sklepom. V roku 60 dni po zaključku javnega 
razpisa komisija za koncesije opravi pregled popolnih ponudb. Presoja na podlagi kriterijev 
in meril, ki so bili objavljeni v javnem razpisu, in na podlagi tega pripravi predlog podelitve 
koncesij (88., 89., 90. in 91. člen ZUTD).  
 
Koncedent z upravno odločbo odloči o izbiri koncesionarja. Vsi kandidati, ki so sodelovali v 
postopku javnega razpisa, imajo položaj stranke (37. člen ZGJS). Ministrstvo, pristojno za 
delo, izda odločbo, s katero podeljujejo koncesijo najugodnejšemu ponudniku. V odločbi 
določi tudi čas trajanja koncesije, ki je v skladu z razpisom. Ministrstvo, pristojno za delo, 
vse neuspešne ponudbe zavrne. Po vročitvi odločbe se določi rok, 
                                                          
41 V 16. členu ZUTD sta navedeni naslednji storitvi za trg dela: 
 vseživljenjska karierna orientacija in 
 posredovanje zaposlitve.  
42 Minister, pristojen za delo podrobneje uredi način podelitve koncesije in druga vprašanja 
koncesijskega razmerja, zlasti pa opredeli trajanje koncesije, pogoje in omejitve za podaljšanje 
koncesije, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, način plačevanja za storitve, način dela 
komisije za koncesije in različna druga vprašanja, ki se nanašajo na koncesije (101. člen ZUTD).  
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v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo. Na zahtevo koncesionarja 
ministrstvo, pristojno za delo, podaljša rok iz objektivnih razlogov, na katere koncesionar 
ni mogel vplivati. V primeru, da koncesionar tudi v podaljšanem roku ni predložil dokazil o 
izpolnjevanju vseh pogojev za izvajanje storitev, ima ministrstvo, pristojno za delo, 
pravico, da koncesijo odvzame z odločbo. Zoper odločbe o podelitvi koncesije je dopusten 
upravni spor, pritožba pa ni možna. V upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili 
stranke v postopku pri izdaji odločbe o podelitvi koncesije. O ničnosti koncesijske pogodbe 
govorimo takrat, ko je nična v primerih splošnih pravil obligacijskega prava, kadar je bila 
odločba o podelitvi koncesije pravnomočno odpravljena in kadar je bil v postopku izbire za 
isto koncesijo izbran drug koncesionar. Koncesijska pogodba je lahko nična tudi v 
primeru, da ni sklenjena v pisni obliki. Enako velja tudi za njene spremembe in dopolnitve. 
Ničnost po uradni dolžnosti ugotovi ministrstvo, pristojno za delo (92., 93. in 94. člen 
ZUTD).  
 
Doktor Virant navaja, da je koncesijska pogodba pogodba civilnega prava. Pogodbo 
opredeljuje kot pravni posel, ki nastane s sporazumno izjavo koncedenta in koncesionarja. 
Sestavine pogodbe v velikem obsegu že v naprej navede koncedent. Koncesionar pa je 
druga oseba v pogodbi, ki se z navedenimi pogoji in merili v pogodbi strinja. Ker je 
razmerje med koncedentom in koncesionarjem sklenjeno s pogodbo, govorimo o 
civilnopravnem razmerju. Sklenjeno razmerje ima tudi javnopravne elemente, saj njegovo 
vsebino opredeljujejo tudi javnopravni akti, ki imajo večjo in močnejšo veljavo od 
pogodbe (Virant, 2002, str. 145). 
 
V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar uredita medsebojno razmerje glede 
opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe. V njej posebej uredita način in roke 
plačil, morebitne varščine in razmerja s sredstvi, ki jih je vložil koncedent. Zapisana je tudi 
dolžnost koncesionarja, da mora poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi 
lahko vplivali na izvajanje javne službe. Določeni so tudi koncedentov način financiranja in 
strokovnega nadzora, pogodbene sankcije, ki lahko doletijo koncesionarja v primeru 
neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe, in tudi medsebojna razmerja. Na 
koncu koncesijske pogodbe je opredeljen način spreminjanja pogodbe, njeno prenehanje 
in morebitno podaljšanje, prenos objektov in naprav, ki se zgodijo pri odkupu koncesije in 
morebitna povrnitev po prenehanju še koncesije. Če pride do neskladij med določbami 
koncesijskega akta in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe koncesijskega akta. 
V primeru, da koncesijska pogodba ni sklenjena v pisni obliki, taka pogodba nima 
pravnega učinka. Pri morebitnem sporu med koncedentom in koncesionarjem odloča 
redno sodišče (39. in 40. člen ZGJS).   
 
Koncesionar je o svojem delu in porabi sredstev dolžan ministrstvu, pristojnemu za delo, 
poročati kvartalno. Poročilo mora vsebovati obdobje poročanja, opis izvedenih oziroma 
opravljenih aktivnosti, primerjavo financ glede na zastavljen načrt, opis morebitnih 
vzrokov odstopanj, ukrepe za odpravo nastalih odstopanj, oceno doseženih rezultatov in 
oceno o učinkovitosti doseganja zastavljenih ciljev. V koncesijski pogodbi se določita tudi 
oblika in še podrobnejša vsebina poročila (96. člen ZUTD).  
 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha v primerih, ko preneha 
koncesijska pogodba, v primeru odkupa ali odvzema koncesije ter s prevzemom 
koncesionirane gospodarske javne službe v režijo. Koncesijska pogodba preneha po 
preteku časa, za katerega je bila sklenjena, v primeru odpovedi, če je bila sklenjena za 
določen čas, in v primeru razdrtja. Razlogi in pogoji za razdrtje se določijo v koncesijski 
pogodbi. O odkupu koncesije govorimo takrat, ko koncesionar preneha opravljati javno 
službo, ki je predmet koncesije. Koncedent v tem primeru v določenem obsegu prevzame 
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objekte in naprave, ki jih je koncesionar pridobil za namen izvajanja koncesioniranih 
storitev. Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilni odkup se uporabljajo določbe predpisov, 
ki urejajo razlastitev. V primeru takšnega odkupa je koncedent dolžan koncesionarju 
plačati odškodnino, ki je določena v predpisih o razlastitvi. Koncesionarju lahko odvzame 
koncesijo v primeru, da ta ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne 
službe v roku, ki je določen, in v primeru, da je v javnem interesu, da se dejavnost 
preneha izvajati. Pogoji odvzema so določeni v koncesijskem aktu ali pa v koncesijski 
pogodbi. Koncedent lahko koncesionirano gospodarsko javno službo tudi prevzame v 
režijo, pogoji in načini prevzema so prav tako določeni v koncesijskem aktu ali v 
koncesijski pogodbi. Možen je tudi prenos koncesije, v primeru ko koncesionar koncesijo 
prenese na drugo osebo, če je prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem 
obsegu. Če v koncesijski pogodbi prenos ni predviden, se ta lahko opravi samo z 
dovoljenjem koncedenta. Koncedent ima pristojnost, da lahko prenos opravi v celoti ali 
delno, vendar samo v primerih, ki so določeni v ZGJS, ali v primeru razlogov, ki so 
določeni v koncesijski pogodbi. V nasprotnem primeru lahko to stori samo s soglasjem 
koncesionarja (41., 42., 43., 44., 45., 46. in 47. člen ZGJS).  
 
Koncesionar prav tako odgovarja za škodo, ki jo lahko pri opravljanju storitev povzročijo 
njegovi zaposleni uporabnikom ali drugim osebam. V primerih, da koncesionar zaradi 
posledic povzročene škode ne more več opravljati koncesioniranih storitev, lahko njihovo 
opravljanje prevzame koncedent. To pa stori s prevzemom javne službe ali na kakšen 
drug način, ki je določen v koncesijski pogodbi. Koncedent je subsidiarno odgovoren za 
škodo, ki jo lahko povzroči koncesionar pri opravljanju koncesionirane gospodarske 
službe. Vendar odgovarja za škodo samo v primeru, da s koncesijsko pogodbo ni 
dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti (51., 52. in 53. člen ZGJS). 
6.4 PRAVILNIK O KONCESIJAH ZA OPRAVLJANJE STORITEV ZA TRG 
DELA 
Na podlagi 101. člena ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in 
socialne zadeve Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela.  
 
Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela ureja področja trajanja koncesije, 
pogoje in omejitve v primeru podaljšanja koncesije, pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar, njihova dokazila, način plačevanja koncesionarja za storitve, način dela 
komisije za koncesije, način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno vsebino, način 
poročanja koncesionarja koncedentu in vsa preostala vprašanja, ki se tičejo področja 
izvajanja koncesije za opravljanje storitev na področju trga dela. Vsak domači ali tuji 
pravni subjekt lahko pridobi koncesijo za opravljanje storitev, kot sta vseživljenjska 
karierna orientacija in storitev posredovanja zaposlitve. Storitvi se izvajata za osebe ali 
skupine prebivalstva, ki so na podlagi zakona upravičene do zgoraj navedenih storitev. 
Koncesijsko razmerje nastane z dokončnostjo odločbe o podelitvi koncesije, ki lahko traja 
za določen čas in največ za 3 leta. To razmerje se lahko tudi podaljša, vendar samo 
enkrat, pod pogoji, ki so določeni v ZUTD in v pravilniku. Podaljšamo ga lahko na predlog 
koncesionarja, vendar največ za čas, za katerega je bila koncesijska pogodba že 
sklenjena. Nekateri izmed pogojev za podaljšanje koncesijskega razmerja so, da 
koncesionar izpolnjuje vse pogoje, ki so bili predpisani pri podelitvi koncesije, da je svoje 
delo opravljal vestno, s skrbnostjo in da je pravočasno izpolnjeval obveznosti, zapisane v 
pogodbi. Pogoji so pa tudi, da je koncesionar v primerih ugotovljenih nepravilnosti pri 
nadzoru njegovega delovanja pravočasno ukrepal in jih tudi odpravil, ter še nekateri 
drugi, ki so navedeni v pravilniku. Če želi koncesionar koncesijo podaljšati, mora vlogo za 
njeno podaljšanje oddati najkasneje štiri mesece pred iztekom časa, za katerega je bila 
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podeljena. K vlogi mora predložiti tudi izjavo, v kateri zatrjuje, da izpolnjuje vse pogoje za 
pridobitev oziroma podaljšanje koncesije. Trajanje koncesije se podeli z odločbo, ki jo izda 
koncedent. V našem primeru je koncedent ministrstvo, pristojno za delo. Koncedent in 
koncesionar v primeru podaljšanja koncesijskega razmerja skleneta aneks k koncesijski 
pogodbi. V primeru odločbe o zavrnitvi podaljšanja koncesije ni možna pritožba, možen pa 
je upravni spor. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje koncesije, so 
statusni, finančni, poslovni, prostorski, tehnični in kadrovski, imeti pa mora tudi program 
dela in dokazila, da lahko vse zgoraj naštete pogoje izpolnjuje. Na javnem razpisu za 
podelitev koncesije je statusni pogoj, da je ponudnik domači ali tuji pravni subjekt v RS in 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Koncesionar je lahko 
tudi podružnica tuje pravne osebe, ki je vpisana v register RS. Ponudnik za pridobitev 
koncesije za opravljanje storitev za trg dela mora na javnem razpisu izkazati finančno in 
poslovno sposobnost. Pri prostorskih pogojih mora izkazati, da razpolaga z ustreznimi 
poslovnimi prostori. Za ustrezne poslovne prostore se štejejo delovni prostor,43 pomožni 
prostor44 in sanitarni prostori.45 Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj eno lokacijo na 
krajevnem območju, za katerega se podeljuje koncesija. Ta mora biti dostopna z javnim 
prevoznim sredstvom in oddaljena od postajališča javnega prevoza do 15 min hoje. 
Dostopna mora biti tudi gibalno oviranim osebam. Delovni prostori morajo ustrezati 
standardom, ki so določeni v Pravilniku o standardih in normativih za izvajanje storitev za 
trg dela in metodologiji oblikovanja cen teh storitev. Ponudnik lahko izvaja storitev v več 
poslovalnicah na istem krajevnem območju pod pogojem, da izpolnjuje vse zahtevane 
pogoje za opravljanje koncesionirane storitve. Razpolaganje s poslovnimi prostori se 
dokazuje z dokazilom o lastništvu, z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo. 
Ustreznost poslovnih prostorov se dokazuje tudi z opisom in tlorisno skico. Za tehnične 
pogoje lahko navedemo, da je zahtevana ustrezna pisarniška, računalniška in druga 
oprema, ki zagotavlja kakovostno izvajanje storitev. Oprema mora zagotavljati tudi 
ustrezno varno in pregledno hrambo celotne dokumentacije. Ta oprema se določi v 
javnem razpisu. Koncesionar lahko izvaja storitev le z osebami, s katerimi ima sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi. Zaposleni morajo imeti doseženo najmanj VII. raven izobrazbe in 
opravljen strokovni izpit, ki ga določa zakon. Pod kadrovskimi pogoji je tudi navedeno, da 
morajo zaposlene osebe imeti vsaj dve leti delovnih izkušenj. V vsaki poslovalnici mora 
imeti koncesionar enega zaposlenega, ki mora biti pri njem prisoten celoten delovni čas. 
Pri koncesionarju lahko izvaja storitve, ki so predmet koncesije, tudi oseba, ki nima 
strokovnega izpita, vendar je izpit dolžna opraviti. Koncesionar mora potrdilo o 
opravljenem strokovnem izpitu predložiti koncedentu v roku treh mesecev od dneva 
sklenitve koncesijske pogodbe. Pod ustrezne delovne izkušnje se štejejo izkušnje na 
kadrovskem, izobraževalnem, pedagoškem, andragoškem, psihološkem področju in na 
drugih podobnih področjih. Vse zahtevane delovne izkušnje se dokazujejo z 
verodostojnimi listinami. Iz listin morata biti razvidna čas opravljanja dela in raven 
izobrazbe (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. člen Pravilnika o koncesijah za opravljanje 
storitev za trg dela). 
 
Pri primerjavi kadrovskih pogojev za opravljanje storitev za trg dela pri ZRSZ in pri 
koncesionarjih je ugotovljeno, da se kadrovske zahteve razlikujejo. Razlike so sledeče. 
ZRSZ ima v 81. členu ZUTD za kadrovske zahteve pogoj, da morajo imeti uslužbenci 
                                                          
43 Delovni prostor mora biti samostojna soba ali ločen prostor, ki omogoča individualno obravnavo 
upravičenca, ali skupinsko izvedbo dejavnosti, hkrati pa tudi varstvo njihove integritete in varstvo 
osebnih podatkov (8. člen, Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela).  
44 Pomožni prostor mora biti ločen od delovnega prostora. Pomožni prostor mora upravičencem 
zagotavljati primerno čakanje (8. člen, Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela).  
45 Sanitarni prostori morajo biti tako za upravičence kot tudi za zaposlene (8. člen, Pravilnik o 
koncesijah za opravljanje storitev za trg dela).  
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zavoda doseženo VII. raven izobrazbe in opravljen strokovni izpit. Pri koncesionarjih pa je 
v 10. členu Pravilnika zapisano, da prav tako zahtevajo od uslužbencev VII. raven 
izobrazbe in strokovni izpit, vendar dodajajo še zahtevo, da mora imeti uslužbenec še 
najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.  
6.5 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE 
STORITEV ZA TRG DELA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Za študijski primer je izbran javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za 
trg dela, ki ga je leta 2011 izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  
 
Javni razpis obsega opredelitev predmeta javnega razpisa, ki je izbor koncesionarjev za 
opravljanje storitve vseživljenjske karierne orientacije. Storitev obsega izvedbo aktivnosti 
Učenje veščin vodenja kariere v obliki izvedbe delavnic tipa B, C in D. Namen delavnic je 
pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti v 
okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev. V drugi točki 
javnega razpisa je zapisana opredelitev vsebine delavnic v okviru aktivnosti Učenje veščin 
vodenja kariere. Izbrani koncesionarji bodo izvajali delavnice tipa B, C in D. V 
nadaljevanju bom opisala vsako delavnico posebej: 
 Delavnica tipa B:  
namenjena je aktivaciji brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let. Namen delavnice je, da 
se brezposelne osebe, starejše od 50 let, odločijo za vključevanje v nadaljnje aktivnosti, 
da se odločijo za prepoznavanje posameznikovih prednosti in za spoznavanje različnih 
načinov zaposlovanja in iskanja zaposlitve. Delavnica traja 16 pedagoških ur, ki se 
izvedejo v treh dneh. Sestavljena je iz treh modulov. Prvi modul je modul dosedanjih 
dosežkov in traja šest pedagoških ur. Pri prvem modulu pričnejo z opisom udeleženčevih 
dosedanjih kariernih izkušenj in pridobljenih znanj ter tudi s popisom vseh točk v karieri. 
Udeleženci svoje izkušnje, znanja in točke prikažejo s shemo poti in opisom. Pozneje se 
osredotočijo na pomemben dosežek v karieri, ki ga podrobno opišejo in v katerem 
prepoznajo kompetence, ki so se pokazale v določeni situaciji. Udeležencem pokažejo in 
predstavijo posnetke ali zgodbe oseb, ki imajo uspešno kariero tudi v starejših letih. Na 
podlagi predstavljenega morajo udeleženci ugotoviti dejavnike, ki so osebam iz 
obravnavanih primerov pripomogli k nadaljnji karieri. Cilji modula so pridobivanje 
pozitivnih povratnih informacij o posamezniku in njegovih kompetencah, ter da 
udeleženec pripravi popis kompetenc, saj s tem pridobi vpogled v širino in bogastvo 
svojega znanja. Cilj je tudi spoznanje, kakšne so možnosti na trgu dela, in da je za 
doseganje ciljev treba vložiti veliko truda in dela. Drugi modul je modul kariernih ciljev, ki 
traja 5 pedagoških ur. Obsega nadaljevanje sheme karierne poti, zastavljanje kariernih 
ciljev in njihove značilnosti ter izmenjavo dobrih praks med udeleženci. Vsebina modula je 
tudi ocena potrebe po znanju informacijske tehnologije in mreženje, kar pomeni že 
obstoječe mreže oseb, podjetij itd., ki lahko zelo pripomorejo pri iskanju zaposlitve. Cilj 
modula je, da udeleženci izdelajo karierni in akcijski načrt za uresničevanje ciljev, da se 
udeleženci ozavestijo glede pomena vseživljenjskega učenja, da prepoznajo potrebo po 
dodatnih znanjih in da izdelajo shemo socialne mreže, ki jim bo koristila pri uresničevanju 
ciljev. Tretji modul je modul veščin iskanja zaposlitve, ki obsega pet pedagoških ur in 
vsebuje analizo dosedanjih strategij pri iskanju zaposlitve, predstavitev različnih možnosti 
alternativnega zaposlovanja in veščine iskanja zaposlitve. Ta modul zajema prijavno 
dokumentacijo, zaposlitveni razgovor ipd. V njem udeleženci pridobijo tudi informacije o 
možnosti zaposlovanja s pomočjo subvencij in načinih, kako zaposlitev obdržati. 
Udeleženci se naučijo oblikovanja konkretnih načrtov za čas po končani delavnici. Cilj 
modula je, da se naučijo iskanja zaposlitve izven okvirjev splošnih zaposlitev, da spoznajo 
namen nenehne aktivnosti, da pridobijo nove veščine iskanja zaposlitve in da izdelajo 
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prijavno dokumentacijo za prijavo na prosto delovno mesto. Koncesionar mora po končani 
izvedbi delavnice v roku 14 dni koncedentu in ZRSZ poslati izdelano zaključno poročilo, ki 
mora vsebovati poimenski seznam udeležencev, opis izvedenih aktivnosti udeležencev, 
ugotovljene kompetence, znanja in veščine udeležencev. Na koncu zaključnega poročila 
morajo biti prav tako podani predlogi za nadaljnjo obravnavo udeležencev.  
 Delavnica tipa C:  
se izvaja za neposredno zaposljive osebe, pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri 
iskanju zaposlitve. Izvaja se tudi za neposredno zaposljive osebe, ki so zmožne 
samostojnega nastopa na trgu dela. Namen delavnice je, da poveča učinkovitost nastopa 
udeležencev na trgu dela. Traja 24 pedagoških ur, ki se izvedejo v šestih dneh. 
Sestavljena je iz motivacijskega srečanja in iz štirih modulov. Prvi dan se izvede 
motivacijsko srečanje, v preostalih petih dneh pa se izvedejo vsi štirje moduli. 
Motivacijsko srečanje traja dve pedagoški uri. Na njem udeleženci spoznajo vsebino 
delavnice, načine dela v njej in sprejmejo osnovne dogovore o obiskovanju modulov. Prvi 
modul, imenovan prepoznavanje kompetenc, traja sedem pedagoških ur. V sedmih 
izvedenih pedagoški urah udeleženci prepoznavajo svoje kompetence in si postavijo 
karierne cilje, prav tako tudi sprejmejo odločitve o svoji karieri. Proti koncu modula 
izdelajo karierni načrt. Drugi modul je modul trga dela, ki traja 4 pedagoške ure. Pri 
njegovem izvajanju se udeleženci naučijo iskanja zaposlitve s pomočjo spletnih skupnosti, 
spoznavajo in uporabljajo e-storitve zavoda, pripomočke za samostojno vodenje kariere 
ter pregleda drugih spletnih portalov. Pri izvajanju modula trga dela udeleženci razširijo 
svoje poznavanje trga dela in dobijo nove ideje za uresničevanje svojih kariernih ciljev. 
Tretji modul imenovan delodajalci se izvaja štiri pedagoške ure. V njem udeleženci 
spoznajo pričakovanja delodajalcev na sodobnem trgu dela, prepoznavajo pričakovanja 
konkretnih delodajalcev in osnovno delovno zakonodajo ter načine selekcije kadrov. 
Udeleženci se pri izvajanju tretjega modula naučijo svojo ponudbo bolje prilagoditi glede 
na pričakovanja delodajalcev, naučijo se analizirati oglase ter kako pridobiti dodatne 
informacije o zahtevah in pričakovanjih. Pri četrtem modulu, modulu učinkovite 
komunikacije, ki traja sedem pedagoških ur, se udeleženci naučijo javne podobe in 
nastopanja, pisne in ustne predstavitve, kako naj izboljšajo svoj nastop na zaposlitvenem 
razgovoru in kakšni morajo biti medosebni odnosi na delovnem mestu. Naučijo se izdelati 
elektronski življenjepis in ga objaviti na e-borzi dela, spoznavajo pravila pisanja vlog in 
ponudb, analizirajo zaposlitveni razgovor, na koncu pa se še naučijo uporabljati 
zaposlitvene portale in učinkovito uporabljati socialne mreže, ki jim pomagajo pri iskanju 
zaposlitve. Koncesionarji morajo po zaključeni delavnici tipa B, in potem ko izvedejo 
delavnico tipa C, poslati ZRSZ in koncedentu zaključno poročilo. Poročilo morajo poslati v 
14 dneh po zaključku delavnice Vsebovati mora poimenski seznam udeležencev, opis 
izvedbenih aktivnosti udeležencev in ugotovljene kompetence, znanja in veščine. Na 
koncu zaključnega poročila morajo navesti še predloge za nadaljnjo obravnavo 
udeležencev.  
 Delavnica tipa D: 
je namenjena brezposelnim osebam, ki čutijo potrebo po dodatnih aktivnostih. Ciljne 
skupine so osebe, ki nimajo zaposlitve in v prvih šestih mesecih po prijavi v evidenco 
brezposelnih oseb niso bile aktivne. Ciljna skupina delavnice tipa D so tudi druge 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki potrebujejo motiviranje in aktiviranje, prav tako 
potrebujejo podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve 
in pri premagovanju situacijskih ovir. Namen izvajanja delavnice je naučiti udeležence 
prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in 
aktivno reševanje lastne brezposelnosti. Namen te delavnice tudi naučiti udeležence 
pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri 
njihovih aktivnostih. Delavnica traja oseminosemdeset pedagoških ur, ki se izvedejo v 
obdobju osem tednov, kar sta dva meseca. Sestavljena je iz štirih modulov in iz 
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skupinskega spremljanja, kot podpora pri iskanju zaposlitve. Moduli trajajo štirideset 
pedagoških ur, izvedenih v desetih dneh. Skupinsko spremljanje traja oseminštirideset 
pedagoških ur, kar je okvirno šest tednov. Zadnji teden je namenjen ocenitvi in 
ovrednotenju udeležbe in zaključevanju dnevnika. Zaradi tega je čas udeležbe daljši. Pri 
prvem modulu, imenovanem spoznavanje trga dela, udeleženci spoznavajo trg dela, 
različne oblike zaposlovanja in priložnosti ter s pomočjo mentorja prepoznavajo svoj 
položaj na trgu. Pri njem udeleženci analizirajo njihove dosedanje načine iskanja 
zaposlitve ter oblikujejo individualni načrt za izboljšanje svojih zaposlitvenih možnosti. Ves 
čas obiskovanja udeleženci vodijo dnevnik aktivnosti in spremljajo uresničevanje svojega 
zastavljenega načrta. Drugi modul je modul motiviranja za aktiven nastop na trgu dela, 
kjer udeleženci prepoznavajo lastna stališča, ki jih imajo do zaposlovanja. Učijo se tudi 
učinkovitega vedenja pri premagovanju ovir, učinkovite komunikacije in učinkovitega 
reševanja problemov. Pri tretjem modulu, imenovanem podpora pri opredelitvi 
zaposlitvenega cilja, se izvaja podpora za udeležence, ki nimajo dovolj jasno definiranega 
zaposlitvenega cilja ali pa njihovi zaposlitveni cilji niso realni glede na aktualno 
povpraševanje na trgu dela. V tem modulu udeleženci opredelijo znanja, kompetence in 
lastnosti, ki jih lahko ponudijo. Četrti modul sestavlja pridobivanje veščin pri iskanju 
zaposlitve pri udeležencih, ki imajo težave pri nastopu na trgu dela v primeru, da je njihov 
zaposlitveni cilj popolnoma jasen. Modul je sestavljen tudi iz seznanitve udeležencev z 
načini iskana zaposlitve in pridobitve veščin za njeno uspešno iskanje. Udeležence 
seznanijo tudi s socialnim omrežjem in različnimi zaposlitvenimi portali, kjer lahko poiščejo 
svojo bodočo zaposlitev. Učijo jih veščin pravilnega komuniciranja z delodajalcem in 
izdelave elektronskega življenjepisa ter njegove kasnejše objavo na e-borzi dela. Proti 
koncu izvajanja delavnice tipa D se izvede še skupinsko spremljanje, ki traja šest tednov: 
izvaja se trikrat tedensko po dve do tri pedagoške ure. Vse skupaj poteka oseminštirideset 
pedagoških ur. Pri skupinskem spremljanju se izvede iskanje zaposlitve z uporabo 
pridobljenih veščin, kjer udeleženci pri nastopu na trg uporabijo pridobljene veščine, 
izvajalec pa jim nudi oporo in jih usmerja. Udeleženci skupinskega spremljanja tudi 
zaključijo svoj dnevnik aktivnosti, ki so ga prejeli v prvem modulu. Na koncu še ocenijo 
napredek oziroma uresničitev individualnega načrta, ki so si ga zastavili na začetku. 
Koncesionar mora po končani delavnici izdelati zaključno poročilo, ki ga mora posredovati 
koncedentu in zavodu v roku 30 dni po zaključku izvajanja delavnice. Poročilo mora 
vsebovati poimenski seznam udeležencev delavnice, individualni načrt vsakega 
udeleženca, opis aktivnosti, ki jih je izvedel posamezen udeleženec, pridobljene in 
prepoznane kompetence, znanja, veščine in prednosti posameznega udeleženca. 
Zaključno poročilo mora vsebovati tudi opredelitev morebitnih ugotovljenih ovir pri 
zaposlovanju in načrt njihovega premagovanja za vsakega udeleženca posebej. Navedeni 
morajo biti tudi napotki za nadaljnjo uporabo in/ali konkretni predlogi za vključevanje v 
druge ukrepe na trgu dela ali ukrepe APZ za vsakega udeleženca. Koncesionar je zavezan, 
da mora poleg zaključnega poročila po zaključku vsakega tromesečja in ob koncu leta 
posredovati tudi kvartalno in letno poročilo. Njihova oblika in vsebina sta določeni v 
koncesijski pogodbi. Roki oddaje zahtevanih poročil pa se navedejo v letni pogodbi o 
financiranju. 
 
V tretji točki javnega razpisa so zapisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Pogoje 
sem opisala že v poglavju 5.4 svojega diplomskega dela. Prav tako so opisana tudi vsa 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo predložiti ponudniki, katera so zahtevana v 
četrti točki javnega razpisa. V peti točki javnega razpisa so navedeni kriteriji in merila za 
ocenjevanje, prek katerih koncedent izbere primernega ponudnika za podelitev koncesije 





V spodnji tabeli 1 so navedeni vsi kriteriji in merila, ki jih koncedent upošteva pri izbiri 
ponudnika. 
Tabela 1: Kriteriji in merila za izbiro koncesionarja 
KRITERIJ MERILO RAZRED TOČKE  
1. Kakovost 
ponudnika z vidika 
referenc podjetja ali 




storitev za brezposelne 
osebe, bodo višje 
ovrednotene, in sicer se 
bo vrednost točk 




število točk: 105  
1.1. Reference, ki 
izkazujejo kakovostno in 
pravočasno opravljanje 
storitve vseživljenjska 
karierna orientacija v 
obdobju zadnjih treh let 
pred oddajo vloge 
Prva referenca  10 *(15) 
Vsaka nadaljnja 
referenca 4 točke, 
upoštevanih bo največ 
5 referenc 
20 *(30) 
1.2. Poročila oz. potrdila 
o izvedbi storitve 
vseživljenjska karierna 
orientacija za širšo 
javnost (sejmi, odprta 
predavanja, predstavitve 
poklicev ipd.) 
Vsako poročilo oz. 
potrdilo 5 točk, 
upoštevana bodo 
največ 4 poročila oz. 
potrdila 
20 *(30) 




mednarodnih projektih s 
področja storitve 
vseživljenjska karierna 
orientacija. Poročilo ne 
sme biti daljše od ene 
strani formata A4 
(največ 300 besed).  
Vsako poročilo 5 točk, 
upoštevana bodo 
največ 4 poročila 
20 *(30) 
2. Cena storitve  
 
Največje možno 
število točk: 30 
Cena storitve za 
posamezno delavnico 
(ločeno po tipih delavnic 
– tip B, tip C, tip D) 
 
 tip B: od 585,00 do 
594,99 EUR    
 tip C: od 736,00 do 
745,99 EUR   
 tip D: od 2.307,00 do 
2.326,99 EUR 
10 
 tip B: od 595,00 do 
604,99 EUR   
 tip C: od 746,00 do 
755,99 EUR  
 tip D: od 2.327,00 do 




 tip B: od 605,00 do 
614,99 EUR  
 tip C: od 756,00 do 
765,99 EUR  
 tip D: od 2.347,00 do 
2.366,99 EUR  
6 
 tip B: od 615,00 do 
625,00 EUR   
 tip C: od 766,00 do 
776,00 EUR   
 tip D: od 2.367,00 do 
2.387,00 EUR   
4 




število točk: 15 
 
Ponudnik, ki ima sedež 
družbe znotraj območne 
službe zavoda, za katero 
podaja ponudbo 
 15 
SKUPAJ TOČK 150  
 
Vir: MDDSZ (2015, str. 8-10) 
 
Največje možno število doseženih točk je 150. Za posamezno krajevno območje zavoda je 
izbran po en ponudnik, ki doseže najvišje število točk. Izjema sta območna služba 
Ljubljana, kjer so izbrani trije ponudniki, ki bodo dosegli najvišje število točk, in območna 
služna Maribor, ker sta izbrana dva ponudnika z najvišjim doseženim številom točk. Pod 
opombami je zapisano, da so ustrezne reference tiste, ki so potrjene s strani 
ponudnikovega naročnika storitve in ne smejo biti starejše od 30 dni od datuma oddaje 
ponudbe. Referenca je lahko podana za ponudnika in za zaposlene pri koncesionarju. 
Ponudbe s cenami 584,99 evra za delavnico tipa B, 735,99 evra za delavnico tipa C in 
2.306,99 evra za delavnici tipa D ali manj se bodo štejejo za neustrezne. To pomeni, da 
bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Izločene bodo tudi ponudbe, pri katerih bo le ena 
od vseh treh navedenih cen nižja od ustrezne. V navedeni ceni storitev so upoštevani 
stroški z DDV pri ceni prostora in pri materialnih stroških (MDDSZ, 2015). 
 
V šesti točki javnega razpisa je zapisano, kdo so uporabniki storitev, za katere se razpisuje 
koncesija. To so iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, in vse brezposelne 
osebe. Sedma točka zajema vsa krajevna območja, za katera se razpisuje koncesija ter 
njeno število in obseg. Koncesija se podeljuje za krajevno območje Ljubljane, Maribora, 
Celja, Kopra, Novega mesta, Murske Sobote, Velenja, Trbovlja, Kranja, Nove Gorice, 
Sevnice in Ptuja. Začetek in trajanje koncesije sta zapisana v osmi točki javnega razpisa. 
Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Podeli se za določen 
čas treh let, z možnostjo podaljšanja. Koncesijsko razmerje je možno podaljšati največ za 
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čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, in pod pogoji, ki so določeni v 
Pravilniku o koncesijah in koncesijski pogodbi. V deveti točki so opredeljeni viri 
financiranja koncesioniranih storitev in način določitve cene. Sredstva za opravljanje 
storitve za trg dela so bila zagotovljena v proračunu RS v okvirni višini 1.892.736,00 evra. 
Koncesionar za opravljanje storitev za trg dela od uporabnikov storitev ne sme zahtevati 
plačila. Koncedent določi maksimalno vrednost storitve za vsako delavnico posebej. Za 
delavnico tipa B je maksimalna vrednost storitve 625,00 evra, če je vključenih od 12 do 
15 oseb. Za delavnico tipa C je maksimalna vrednost storitve 776,00 evra, če je vključenih 
od 12 do 15 oseb. In za delavnico tipa D je maksimalna vrednost storitve 2.387,00 evra, 
če je vključenih od 16 do 20 oseb. V opombi je zapisano, da so v navedenih cenah 
delavnic upoštevani cena dela, cena prostorov in materialni stroški z DDV. Za vsako 
opravljeno storitev koncesionar koncedentu izstavi račun. V primeru, da je koncesionar 
davčni zavezanec, si lahko za zgoraj navedene cene odvede DDV. V deseti in enajsti točki 
javnega razpisa je napisano, kdo je lahko zaposlen pri koncesionarju oziroma kakšne 
pogoje mora izpolnjevati za zaposlitev, in opisan je postopek izbora ponudnikov. Obe točki 
v javnem razpisu sta že razloženi na zgornjih straneh diplomskega dela. V zadnji, 
dvanajsti točki javnega razpisa pa je še podana povezava do razpisne dokumentacije in 
povezave do dodatnih informacij (MDDSZ, 2015).  
 
Pri pregledu razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg 
dela ugotovimo, da so v sami razpisni dokumentaciji navedene popolnoma enake 
informacije kot v javnem razpisu (ki je v celoti opisan na zgornjih straneh diplomskega 
dela). V razpisni dokumentaciji so le še dodani prijavni obrazci in priloge (npr. priloge k 




7 ANALIZA IZVAJANJA UKREPOV APZ V LETU 2014 
V sedmem poglavju je izvedena analiza izvajanja ukrepov APZ, ki jih izvajajo ZRSZ in 
koncesionarji s pridobljeno koncesijo za opravljanje storitev za trg dela. Raziskani so 
ukrepi, ki so se izvajali, kakšna je izvedba delavnic in kakšne programe ter usposabljanja 
ponujajo brezposelnim osebam, registriranim v evidenci brezposelnosti ZRSZ. Glavna 
osredotočenost je na mladih, saj na slovenskem trgu zavzemajo velik delež 
brezposelnosti. Raziskani so vzroki njihove brezposelnosti in rezultati ukrepov APZ. Za 
pridobitev podatkov in možnost analiziranja sta bili v veliko pomoč spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ZRSZ. Na koncu je k 
analizi podatkov veliko pripomogla preučitev letnega poročila za leto 2014, ki ga vsako 
leto izda ZRSZ .   
7.1 POLOŽAJ MLADIH NA TRGU 
Mlade na trgu lahko opredelimo kot skupino ljudi, ki išče svoj družbeni položaj in lastno 
identiteto. V tem obdobju morajo prepoznati svoje interese in jih znati postaviti na prave 
poti, da pridejo do njihove uresničitve, pri čemer velikokrat prihaja do nemalo težav. 
Najzahtevnejši čas med mladimi je čas prehajanja iz študentskih let in pridobljene 
izobrazbe v obdobje iskanja dela na trgu. »Uspešen prehod v zaposlitev mlade tudi 
dejansko postavi v položaj enakopravnih članov družbe, saj prav zaposlitev zagotavlja 
socialno-ekonomsko neodvisnost posameznikov« (Trbanc in Vrša, 2002, str. 338). Veliko 
mladih sicer že med šolanjem preide na »mladinski«trg dela v obliki študentskega dela, 
kjer pridobijo določeno znanje in izkušnje. Vendar pa to pri iskanju zaposlitve na trgu dela 
žal ni dovolj, saj trg od njih zahteva večjo strokovnost pri opravljanju dela (Trbanc in 
Verša, 2002, str. 338).  
 
Položaj mladih v Sloveniji je zelo slab. Trenutno imamo veliko število mladih, ki so 
dokončali študij in imajo pridobljeno izobrazbo. Pri vstopu na trg se soočajo z velikimi 
težavami, kot so pomanjkanje znanja, predvsem pa delovnih izkušenj. Velika večina 
delodajalcev si želi zaposliti osebo, ki ima vsaj nekaj let delovnih izkušenj, saj se zavedajo, 
da bodo s tem porabili manj časa in denarja, da jih uvedejo v svoje delovno okolje. 
Vendar se v tem kaže velika težava. Mladi ne morejo dobiti delovnih izkušenj, če ni noben 
delodajalec pripravljen žrtvovati svojega časa in denarja, da jih uvede v že uvedeno delo.  
 
Mladi nato poiščejo rešitev v delu na črno. Začnejo delati v različnih podjetjih, kjer 
omogočajo tovrstno opravljaje dela. Za mlade je to najslabša možnost opravljanja dela na 
trgu, saj niso invalidsko in pokojninsko zavarovani in jim ne teče delovna doba. Skratka, 
na trgu nimajo nobenih možnosti za dostojno opravljanje dela. Vzrok za ves nastali 
problem na slovenskem trgu naj bi tičal v gospodarski krizi, ki se je začela leta 2008.  
 
Ne samo v Sloveniji, tudi v EU se srečujejo z veliko brezposelnostjo mladih. Stopnja je pri 
mladih je mnogo višja od stopnje celotne populacije (Cerovšek in Lukič, 2013). 
 
Svet se sooča z vse hujšo krizo glede zaposlovanja mladih. Pri mladih je trikrat bolj 
verjetno, da bodo brezposelni od odraslih: skoraj 73 milijonov jih po vsem svetu išče delo. 
ILO je opozorila na »zastrašujočo« generacijo mladih delavcev, ki se soočajo z nevarno 
mešanico visoke brezposelnosti, povečane neaktivnosti in negotovega dela v razvitih 
državah, ters vztrajno visoko delovno revščino v državah, ki so še v razvoju. Program ILO 
o zaposlovanju mladih deluje prek globalne mreže tehničnih ekip na svojem sedežu v 
Ženevi in v več kot 60 pisarnah po svetu. Program zagotavlja pomoč državam pri razvoju 
v skladnih in usklajenih posegih za zaposlovanje mladih. Celostni pristop združuje makro-
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ekonomsko politiko in ciljno usmerjene ukrepe, ki obravnavajo povpraševanja in ponudbo 
delovne sile ter tudi količino in kakovost zaposlitve (ILO, 2015).  
 
Program, ki v okviru ILO zagotavlja pomoč državam na področju zaposlovanja mladih, 
vključuje zbiranje podatkov o naravi in razsežnosti zaposlovanja mladih, analizo 
učinkovitosti politik in programov za zaposlovanje mladih, tehnično pomoč pri oblikovanju 
in izvajanju nacionalnih programov zaposlovanja mladih, ki se osredotočajo na razvoj 
spretnosti, mladinsko podjetništvo. Program vključuje tudi dejavnosti ozaveščanja za 
spodbujanje dostojnega dela za mladino s poudarkom na zaposljivosti, zaposlovanja in 
pravic delavcev ter še veliko drugih dejavnosti, ki pripomorejo k zaposljivosti mladih (ILO, 
2015).  
 
Priložnost za mlade pa je tudi socialno podjetništvo, kjer nepridobitna podjetja 
zagotavljajo večjo kakovost življenja in si hkrati prizadevajo za trajno zaposlovanje 
najranljivejših skupin. Brezposelni mladi imajo priložnost, da ustanovijo socialno podjetje 
saj je to po koalicijski pogodbi eden ključnih strateških projektov in tudi Slovenija ima do 
leta 2020 v evropski kohezijski politiki rezerviranih vsaj 10 milijonov evrov (Delo, 2015). 
Socialno podjetništvo spodbuja sodelovanje ljudi in njihovo volontersko delo. Socialno 
podjetništvo tudi odpira in razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja nova delovna 
mesta. Največji poudarek je na ranljivih skupinah, ki so trgu dela (3. člen ZSocP). Glavni 
namen socialnega podjetništva ni ustvarjanje dobička in si ga tudi na koncu leta ne 
razdelijo, temveč ga porabijo za različna vlaganja v svojo dejavnost. Zakon o socialnem 
podjetništvu ločuje dva tipa socialnih podjetij. Prvi tip je usmerjen k trajnemu opravljanju 
dejavnosti, s katerimi se zagotavlja večja kakovost življenja, drugi pa k trajnemu 
zaposlovanju najranljivejših skupin na trgu dela. Socialna podjetja imajo poseben status, 
saj njihov namen ni pridobivanje dobička in registrirana so lahko kot pravne osebe 
zasebnega prava. Decembra leta 2014 je poslovalo 61 socialnih podjetij, vendar jih je 
sicer več, saj vsa niso uradno registrirana. Lani jih je bilo več kot polovica registriranih v 
pomurski in podravski regiji. Socialno podjetništvo trenutno zaposluje 0,5 odstotka vseh 
zaposlenih, v EU pa je navedeni odstotek trinajstkrat višji. Vse panoge imajo velike 
poslovne priložnosti, največ pa naj bi jih imeli panogi z energetsko preskrbo in s 
samopreskrbo s hrano (Delo, 2015).  
7.1.1 ZNAČILNOSTI MLADIH 
Avtorici Trbanc in Verša navajata tri sklope značilnosti mladih, ki se pojavljajo pri vstopu 
na trg dela. Z vidika delodajalcev je zelo pomembno znanje, pa tudi delovne izkušnje in 
osebne lastnosti. Pri vstopu mladih na trg delovne sile je njihova velika prednost 
najnovejše pridobljeno znanje. Zastaranje tehnologije v proizvodnjah in zastaranje 
poslovnih procesov zahtevata neprestano dopolnjevanje znanja, še zlasti pa sta zaželena 
novo znanje in nove ideje za njihovo izboljšavo. S sistemom podaljševanja trajanja 
izobraževanja mladi pridobivajo več kompetenc in spretnosti, ki jih lahko uporabijo pri 
delu.46 Njihova velika prednost je tudi veliko večje znanje tujega jezika, predvsem 
angleščine, uporaba interneta in velika mobilnost. Z vsem naštetim znanjem imajo mladi 
pri vstopu na trg veliko večjo prednost kot preostali, starejši iskalci zaposlitve. Na drugi 
strani pa imamo mlade, ki nimajo pridobljene zadostne izobrazbe. Ti so se iz neznanih 
razlogov odločili, da ne dokončajo študija, še preden dokončajo srednješolsko izobrazbo. 
Za tako imenovane mlade »osipnike« je zaposlitev zelo velika težava. Naslednja značilnost 
                                                          
46 Pred več kot desetletjem je uporaba računalnikov povzročala veliko težav (Trbanc in Verša, 
2002, str. 340). V današnjih časih je že ogromno izobraževalnih programov za učenje uporabe 
računalnikov, zato to ni več problemi. Mladi imajo s pridobljenim znanjem veliko prednost pred 
starejšimi iskalci zaposlitve. 
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mladih so delovne izkušnje, ki so zelo pomembne za delodajalce. Delodajalci so mnenja, 
da imajo mladi premalo izkušenj in s tem tudi premalo osebnih lastnosti, kot so 
pripadnost, odgovornost in fleksibilnost. Zato ne morejo pravilno oceniti, če so primerni za 
njihovo delo in jim ne ponudijo stalne oblike zaposlitve. Seveda mladi niso popolnoma 
brez delovnih izkušenj, saj jih veliko pridobijo z opravljanjem študentskega dela med 
njihovim študijem. Pri vstopu na trg dela so zelo pomembne osebne lastnosti mladega 
iskalca zaposlitve. Še zlasti na področju storitvenega sektorja delodajalci dajejo zelo velik 
pomen osebnim lastnostim. »Pogosto jim pripisujejo manjšo odgovornost, zahtevnost, 
nestalnost, nagnjenost h korenitim spremembam utečenih stvari in podobne lastnosti, 
zaradi katerih so za delodajalce tvegana delovna sila« (Trbanc in Verša, 2002, str. 343). V 
resnici pa imajo mladi zelo dobre osebne lastnosti, saj se znajo hitreje prilagoditi 
delovnemu okolju, so iznajdljivi, hitri, polni novih idej in prenesejo veliko več fizičnega 
napora kot starejše skupine ljudi na trgu (Trbanc in Verša, 2002, str. 339-343). 
 
V diplomskem delu se osredotočam na analizo med izvajanjem ukrepov ZRSZ, ki jih izvaja 
za povečanja zaposljivosti slovenskih državljanov, in izvajanjem ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja med ZRSZ in med koncesionarji, ki imajo pridobljeno koncesijo za 
opravljanje storitev za trg dela. ZRSZ v okviru vseživljenjske karierne orientacije izvaja 
program Jamstvo za mlade, ki je namenjen slovenskim državljanom, starim od 15 do 29 
let. Z izvajanjem programa želi ZRSZ mladim iskalcem zaposlitve omogočiti izboljšanje 
veščin, znanj in izkušenj za hitrejši in enostavnejši vstop na trg dela. Koncesionarji za 
opravljanje storitev za trg dela v obliki izvajanja delavnic tipa B, C in D omogočajo 
brezposelnim, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih na ZRSZ, da pridobijo dodatne 
izkušnje in znanja, ki jih lahko uporabijo pri kasnejšem vstopu na trg dela. V analizi so 
preučeni in v nadaljevanju interpretirani podatki za leto 2014.  
7.2 VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV 
APZ 
Celotna nadaljnja raziskava je opravljena na podlagi letnega poročila 2014, ki ga je izdal 
ZRSZ. Zavod v je v okviru vseživljenjske karierne orientacije leta 2014 na podlagi ZUTD 
izvajal naslednje storitve: 
7.2.1 INFORMIRANJE O TRGU DELA 
Storitev informiranja o trgu dela je storitev, ki zajema različne oblike informiranja o 
možnostih zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in finančnih pomočeh. Zajema tudi 
druge teme o trgu dela v naši državi in državah EU, EGP in v Švicarski konfederaciji. V letu 
2014 so strankam nudili informacije na spletni strani zavoda ter z elektronskimi storitvami 
zavoda in EURES. Stranke so pridobivale informacije tudi v kontaktnem centru in z 
osebnim informiranjem na uradih za delo, v kariernih središčih in s pomočjo izdanih 
tiskanih informativnih gradiv. Na zavodu so natisnili veliko vrst zgibank s področja storitev 
za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve in tudi za delodajalce, ki so strankam omogočale 
pridobitev dodatnih informacij. Zavod je pričel aktivno sodelovati tudi na socialnih 
omrežjih. Na facebooku je odprl elektronski uporabniški račun in oblikoval posebno 
podstran, namenjeno mladim. Tako je začel informirati mlade iskalce zaposlitve.  
7.2.2 SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE 
Storitev samostojnega vodenja kariere zajema pripomočke, s katerimi posameznik lahko 
načrtuje in vodi svojo kariero. Na zavodu so prenovili spletno aplikacijo e-svetovanje in 
razvili pripomočke, ki so namenjeni iskalcem zaposlitve. Aplikacija je namenjena tudi 
drugim uporabnikom za pomoč pri sprejemanju kariernih odločitev in vodenju kariere. 
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Zavod je na lokalnem in nacionalnem nivoju organiziral vrsto dogodkov za  promocijo 
uporabe spletnih pripomočkov in drugih elektronskih storitev. Pomoč pri njihovi uporabi so 
zagotavljali svetovalci v kontaktnem centru in kariernih središčih. Iskalcem zaposlitve so 
nudili portal PoiščiDelo.si, ki jim omogoča enoten in individualiziran dostop do številnih 
storitev zavoda. Konec meseca decembra 2014 je bilo prijavljenih 136.977 uporabnikov.  
7.2.3 OSNOVNO KARIERNO SVETOVANJE 
Uporabo storitve moj e-svetovalec so na zavodu v okviru osnovnega kariernega 
svetovanja omogočili 21.605 brezposelnim osebam, ki so vešče elektronskega poslovanja. 
Poudarek je bil na opolnomočenju in motiviranju oseb za aktiven pristop k reševanju 
brezposelnosti in izboru njihovih zaposlitvenih ciljev. Storitve so glede na potrebe 
posameznika dopolnjevali s poglobljenim kariernim svetovanjem, z možnostjo vključitve v 
različne motivacijske delavnice in delavnice, kjer se učijo veščin iskanja zaposlitve. Prav 
tako so jim s programi APZ omogočali pridobitev dodatnih znanj in poklicnih kvalifikacij. Z 
organizacijo aktualnih dogodkov in kratkih delavnic so spodbujali razvoj kompetenc 
brezposelnih oseb. Te so si z udeležbo na organiziranih dogodkih in delavnicah povečale 
konkurenčnost pri vstopu na trg dela.  
7.2.4 POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE 
S storitvijo poglobljenega kariernega svetovanja na Zavodu zaznavajo dodatne potrebe po 
motivaciji, pridobitvi ustreznih poklicnih kvalifikacij in po odpravljanju različnih situacijskih 
in zdravstvenih ovir pri zaposlovanju. S poglobljenim kariernim svetovanjem želijo 
preprečiti prehod brezposelnih oseb med dolgotrajno brezposelne in socialno prikrajšane. 
V letu 2014 so se posebej usmerili na delo z brezposelnimi osebami, ki so v evidencah 
zavoda prijavljene že več kot 1 leto, in na zaposlovanje mladih. Zavodu je tako uspelo 
zaposliti osebe, ki so bile prijavljene v evidence zavoda več kot 1 leto za 47,1 odstotka več 
kot leta 2013. Uspelo jim je zaposliti 18.419 brezposelnih oseb. Na področju mladih pa je 
Zavodu uspelo zaposliti za 23,6 odstotka več kot leta 2013, in sicer 25.742 mladih iskalcev 
zaposlitve.  
7.2.5 UČENJE VEŠČIN VODENJA KARIERE 
Storitev vključuje različne skupinske oblike pridobivanja veščin za spoznavanje lastnih 
interesov, kompetenc in možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja 
zaposlitvenih in kariernih ciljev. Storitev se zagotavlja brezposelnim osebam    in iskalcem 
zaposlitve, ki jim grozi odpustitev. Z vključevanjem v delavnice želi zavod aktivirati 
brezposelne osebe. Želi jih naučiti samostojnega, učinkovitega in odgovornega iskanja 
zaposlitve in vodenja lastne kariere. Cilj zavoda je, da udeležencem delavnic nudi s 
sodobnimi načini in kompetencami uspešen vstop na slovenski trg dela. Leta 2014 se je 
delavnic, ki jih zavod izvaja s pomočjo koncesionarjev, udeležilo 16.967 brezposelnih 
oseb. Namen njihove udeležbe je prepoznati svoj položaj na trgu dela, se usposobiti za 
samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti. Udeleženci naj bi 
pridobili tudi manjkajoče veščine iskanja zaposlitve. Delavnice jim poleg tega nudijo 
pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih. Brezposelne osebe imajo v kariernih središčih 
zavoda možnost udeležbe na modularnih delavnicah, ki so namenjene aktivaciji 
brezposelnih oseb. Na teh delavnicah se udeleženci seznanijo z aktualnimi prostimi 
delovnimi mesti, sodobnimi pripomočki in drugimi aktivnostmi, ki so namenjene 
pospeševanju zaposlovanja in usposabljanja. Modularnih delavnic se je v letu 2014 
udeležilo 21.095 brezposelnih oseb.  
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7.2.6 STORITVE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE ZA ŠOLAJOČO 
MLADINO 
Zavod ima zaradi dolgoročnejšega zmanjševanja strukturnih neskladij na trgu dela vlogo 
povezovalca med šolstvom in gospodarstvom, zato so v letu 2014 aktivno sodelovali pri 
organizaciji dneva slovenskega gospodarstva. V karierno orientacijo se vključuje na način 
izdelave različnih vprašalnikov o poklicni poti, računalniških interesnih vprašalnikov »Kam 
in kako«, z e-Svetovanjem. Prav tako sodeluje s portalom »Mojaizbira.si«terz tudi 
individualnim in skupinskim svetovanjem mladini.  
 
V okviru vseživljenjske karierne orientacije se je ZRSZ v letu 2014 še zlasti osredotočil na 
mlade, saj se zavedajo, da je zaposljivost v današnjih časih velik problem. V ta namen 
sodeluje pri projektu Jamstvo za mlade. V nadaljevanju je predstavljeno delovanje 
programa Jamstvo za mlade.  
 
JAMSTVO ZA MLADE 
 
Jamstvo za mlade je v okviru ZRSZ nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Vsaki 
mladi osebi do 29 let starosti ponuja zaposlitev, tudi s pripravništvom. Ponudi jim 
usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko 
institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco 
brezposelnih oseb pri ZRSZ. Kmalu po prijavi se temeljito pogovori s svetovalcem o svojih 
znanjih , izkušnjah in ciljih. Na koncu pogovora sestavita nadaljnji načrt. Vsak ukrep v 
okviru Jamstva za mlade ima določene pogoje. Brezposelna oseba se s pomočjo 
svetovalca odloči kateri ukrep bo zanjo najboljši. Na spletni strani ZRSZ je na voljo iskalnik 
po aktualnih ukrepih Jamstva za mlade, ki brezposelni osebi na podlagi starosti, trajanja 
brezposelnosti in občine, v kateri je prijavljena, najde vse ukrepe, ki so trenutno na voljo. 
Iskalnik tudi razjasni, da tudi če ne najde ustreznih ukrepov zase, naj ne skrbi, saj se 
ukrepi vedno znova dopolnjujejo (ZRSZ, 2010).  
 




Slika 4: Iskalnik Jamstva za mlade 
Vir: ZRSZ (2010) 
 
V iskalniku ukrepov za mlade je izbrana starost 22 let, čas prijave na zavodu eno leto in 
več in na koncu še občina Ljubljana. Pri pritisku na gumb »Rezultati iskanja« so se izpisali 
možni ukrepi, ki jih ponuja ZRSZ. Izmed navedenih ukrepov je izbran ukrep 
institucionalnega usposabljanja, ki je krajša oblika usposabljanja. V nadaljevanju je opisan 
en ukrep (institucionalno usposabljanje) izvajanja v okviru Jamstva za mlade, saj so v 
sami raziskavi podani rezultati izvajanja vseh ukrepov v letu 2014.  
 
Ukrep institucionalnega usposabljanja mladim brezposelnim osebam omogoča različna 
usposabljanja za opravljanje konkretnih nalog in del. Mladi, ki se udeležijo izvajanja 
programa, pridobijo dodatna znanja, veščine in spretnosti, ki jih pozneje lahko uporabijo 
na delovnem mestu. Z udeležbo na programu si udeleženci povečajo zaposlitvene 
možnosti. Programa se lahko udeležijo mladi, ki so prijavljeni kot brezposelne osebe na 
ZRSZ. Program je  namenjen zlasti tudi tistim, ki menijo, da nimajo ustreznih delovnih 
izkušenj, ali pa imajo poklic, po katerem ni velikega ali sploh nobenega povpraševanja 
med delodajalci. Z vključitvijo v program pridobijo udeleženci nova znanja, veščine in 
spretnosti, ki jih lahko uporabijo na delovnem mestu, in tudi boljšo usposobljenost za 
opravljanje konkretnih nalog. S tem povečajo svoje možnosti za zaposlitev in prav tako 
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pridobijo nova poznanstva in informacije o novih zaposlitvenih priložnostih. Ukrep 
institucionalnega usposabljanja brezposelnim mladim ponuja široko paleto tečajev, 
seminarjev, predavanj in drugih krajših oblik usposabljanja na različnih področjih. 
Področja usposabljanja so jezikovni in računalniški tečaji, kjer pridobijo evropsko 
računalniško spričevalo (ECDL), usposabljajo se lahko na področju upravljanja in 
usposabljanja različnih naprav in mehanizacije, pokrivajo področje kovinarstva, ki zajema 
tečaj za varilska dela in kleparja-krovca. Sledi področje usposabljanja za zidarja in druga 
zidarska dela, skladiščnika, usposabljanje za sobarice, za računovodska in knjigovodska 
dela ter tečaj slepega tipkanja. Zadnja področja programa institucionalnega usposabljanja 
so še področje obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja s preizkusom 
strokovne usposobljenosti, področje podjetništva in usposabljanje za delovne inštruktorje 
s področja socialnega varstva. ZRSZ udeležencem mesečno za pretekli mesec povrne 
stroške za prevoz in stroške za aktivnost. Dodatki prevoza za vsak dan udeleženčeve 
prisotnosti na usposabljanju znašajo 0,13 evra za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja 
usposabljanja in nazaj, v primeru, da znaša razdalja med obema krajema najmanj en 
kilometer v eno smer. Dodatek za aktivnost pa znaša 1,10 evra za vsako udeleženčevo 
dejansko prisotnost na usposabljanju. Dodatek za aktivnost izplačujejo za usposabljanja, 
ki trajajo najmanj 100 ur. Prijavljeni brezposelni mladi se morajo za vključitev v program 
najprej oglasiti pri svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, nato pa morajo za vključitev v 
program APZ upoštevati in izpolnjevati predpisan postopek. Postopek najprej zahteva 
presojo smiselnosti njihove vključitve, potem pripravo in popis zaposlitvenega načrta in 
končno podpis pogodbe o vključitvi v program. Institucionalna usposabljanja izvajajo 
zunanji izvajalci, ki jih ZRSZ izbere na podlagi javnega naročila ali registra izvajalcev. 
ZRSZ nato mlade, ki so izpolnili zahteve za vključitev v program, napoti k izvajalcem, 
katerim tudi povrnejo stroške njihovega usposabljanja (ZRSZ, 2010).   
 
ZRSZ si je za prednostno nalogo v letu 2014 zadal implementacijo Jamstva za mlade. 
Zavod je k izvajanju dogovora Jamstva za mlade pristopil na sistematičen in strokoven 
način. Pristopil je tudi v dogovoru z drugimi partnerji, ki so na slovenskem trgu. Zaposleni 
na zavodu so se morali udeležiti vrste strokovnih srečanj in medijskih dogodkov, ki so bili 
namenjeni tematiki zaposlovanja mladih v Sloveniji in EU. Da bi na zavodu dosegli svoje 
zastavljene cilje, so izpeljali vrsto aktivnosti. Dodatno so zaposlili in usposobili svetovalce 
za delo z mladimi in prilagodili so pristope dela. Da bi dosegli učinkovito informiranje 
mladih o aktualnih programih in aktivnostih, namenjenih usposabljanju in zaposlovanju, 
so na zavodu razvili internetno podstran. Internetna podstran je namenjena mladim, zato 
so jo tudi prilagodili za uporabnike pametnih telefonov ter izdelali iskalnik po ukrepih. Da 
bi dosegli še večjo komunikacijo z mladimi, so začeli z njimi komunicirati prek socialnega 
omrežja facebooka. Tudi v kariernih središčih so izpeljali veliko kratkih usposabljanj s 
sodobnimi vsebinami, kot so uporaba socialnih omrežij za iskanje zaposlitve, kreativne 
oblike življenjepisov, priprava življenjepisnih vizitk in podobno. K sodelovanju so povabili 
tudi delodajalce, ki so predstavili aktualna prosta delovna mesta in postopke izbire 
kandidatov. Zavod je prav tako sodeloval s ponudniki, ki so nudili brezplačne storitve za 
mlade v njihovih lokalnih okoljih (Letno poročilo 2015, ZRSZ). 
 
S programom Jamstvo za mlade od 1529 let starosti, je zavodu v letu 2014 uspelo 
povečati zaposljivost za kar 23,6 odstotkov. Za izvajanje sheme Jamstva za mlade je 








UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA  
 
Zavod je v obdobju poročanja na podlagi Pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepov na 
trgu dela za leti 2013 in 2014, aneksov k tej pogodbi, Pogodbe o izvajanju in financiranju 
programov javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« za leti 2014 in 2015, 
pogodb o sofinanciranju programov v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje od 2007 do 2013 sklenjenih z MDDSZ in Pogodbe o financiranju izvajanja 
izobraževanja brezposelnih oseb v letu 2014, sklenjene z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, izvajal štiri ukrepe APZ. Prvi ukrep je usposabljanje in izobraževanje, 
drugi spodbude za zaposlovanje, tretji kreiranje delovnih mest in zadnji  ukrep 
spodbujanja samozaposlovanja. V letu 2014 se je v 27 različnih programov izvajanja 
ukrepov APZ vključilo 36.904 brezposelnih oseb. V zavodu so presegli začrtane cilje glede 
strukture vključitve. Zavod je zagotovil prednostno vključevanje brezposelnih oseb, ki 
prejemajo socialnovarstvene prejemke ali denarna nadomestila (Letno poročilo 2014, 
ZRSZ).  
 
V tabeli 2 so predstavljene aktivnosti, ki so se izvajale na zavodu po ukrepih APZ, in 
število vključitev.  
 
Tabela 2: Pregled izvedbenih aktivnosti po ukrepih APZ in število vključitev 
 
Vir: Letno poročilo ZRSZ (2014, str. 31 ) 
 
Iz tabele 2 lahko razberemo, da se je v letu 2014 v programe ukrepov APZ vključilo 
36.904 brezposelnih oseb. Ukrepa usposabljanja in izobraževanja se udeležilo 25.433 
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brezposelnih oseb, kar je 6.656 udeležencev več kot leta 2013 in 4.567 udeležencev več 
kot je načrtoval zavod. 3.777 udeležencev se je v letu 2014 udeležilo izvajanja ukrepa 
spodbude za zaposlovanje, kar je 1.212 udeležencev manj kot leta 2013 in tudi 106 
udeležencev manj, kot je načrtoval zavod. Ukrepa kreiranja delovnih mest se je udeležilo 
7.329 brezposelnih oseb, kar je 1.482 udeležencev več kot leta 2013 in 1.321 manj kot je 
načrtoval zavod. In še zadnjega ukrepa APZ, ukrepa spodbujanja samozaposlovanja, se je 
udeležilo samo 365 brezposelnih oseb, kar je 8.676 udeležencev manj kot leta 2013 in 
148 več kot je načrtoval zavod. Tabela 2 nam prav tako prikazuje, da se največ 
brezposelnih oseb udeleži programa usposabljanja in izobraževanja, sledi mu program 
kreiranja delovnih mest, na tretjem mestu je program spodbude zaposlovanja in na 
zadnjem program spodbujanja samozaposlovanja. Opazimo, da se je v ukrep 
usposabljanja in izobraževanja udeležilo več ljudi, kot je načrtoval zavod. Vzrok za to bi 
lahko bila povečana želja do pridobitve dodatnega izobraževanja, prek katerega 
udeleženci (iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, zaposleni in delodajalci, 
študenti  absolventi) dobijo širok spekter znanj. Opazimo, da se je ukrepa spodbude in 
zaposlovanja udeležilo nekaj manj ljudi kot je načrtoval zavod. Vzrok za to bi lahko bilo 
premajhno zanimanje za področje subvencij za zaposlitve. Prednostne ciljne skupine so 
bili pripravniki kot iskalci prve zaposlitve. Ukrepa kreiranja delovnih mest se je udeležilo 
precej manj ljudi, kakor je načrtoval zavod. Prednostne skupine so bile vse brezposelne 
osebe. Vzrok za premajhno udeležbo bi lahko bilo premajhno zanimanje za to področje. 
Ukrepa spodbujanja samozaposlovanja se je v letu 2014 udeležilo več ljudi, kot je 
načrtoval zavod. Vzrok za to bi lahko bilo povečanje zanimanja za področje 
samozaposlovanja, saj pridobijo subvencije in dodatno pomoč pri samozaposlitvi, če se 
odločijo za ta korak v njihovi karieri. Glede na uspešnost udeležitve, namreč ukrep 
usposabljanja in izobraževanja je po obiskanosti še vedno na prvem mestu, sklepamo, da 
bo še vedno ostal najbolj obiskan ukrep, saj je čedalje več ljudi, ki imajo željo po 
pridobitvi dodatnih znanj in usposabljanj.  
 
Spodnja tabela 3 prikazuje vključitve v programe APZ v letu 2014. 
 
Tabela 3: Vključitve v programe APZ v letu 2014 
 
 




Iz tabele 3 lahko razberemo naslednje podatke. V letu 2014 je zavodu uspelo realizirati 
36.904 vključitev v programe APZ. Iz tabele 3 je razvidna struktura vključevanja, ki kaže, 
da so v ZRSZ zagotovili načrtovano strukturo vključitev in prednostno vključevanje 
brezposelnih oseb. Prednostno vključene so bile osebe brez zaposlitve, ki so prejemale 
denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialnovarstvene prejemke. Posebno 
pozornost so namenili povečanju možnosti zaposlitve za mlade in starejše brezposelne 
osebe. Ravno ti skupini imata na trgu delovne sile slabše možnosti. Mladi zaradi 
pomanjkanja izkušenj, starejši pa zaradi sorazmerno visoke cene dela.  
 
Pri pregledovanju interpretiranju podatkov pridemo do zaključka, da je ZRSZ v letu 2014 
uspelo povečati zaposljivost oz. zmanjšati brezposelnost. ZRSZ si je zadal cilj zmanjšati 
stopnjo brezposelnosti, še zlasti pri mladih iskalcih zaposlitve. To je zelo dobra poteza 
ZRSZ in koncesionarjev, ki imajo pridobljeno koncesijo za opravljanje storitev za trg dela, 
saj s tem skrajšajo čas prvega vstopa na slovenski trg dela pri mladih. 
 
USMERITVE VLADE IN MINISTRSTEV 
 
Vlada RS je v letu 2014 konec meseca (za obdobje dveh let) januarja sprejela izvedbeni 
načrt Jamstvo za mlade, da bi izboljšala položaj mladih na trgu dela. V programu so 
združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, ki imajo cilj izboljšati zaposljivost in aktivacijo 
mladih. Izvedbeni načrt zajema kar 36 ukrepov, ki obsegajo časovno obdobje 
izobraževanja. Z izvajanjem jamstva za mlade država zagotavlja, da bo do konec leta 
2015 ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno 
izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega oziroma praktičnega usposabljanja v štirih 





Na sliki 5 je prikazana pot do zaposlitve. 
 
Slika 5: Pot do zaposlitve 
 
Vir: VRS (2013) 
 
Iz slike 5 lahko razberemo, da je prikazana pot do zaposlitve. Pot se prične s preventivnim 
ukrepanjem, ki zajema vseživljenjsko karierno orientacijo na vseh ravneh izobraževanja, 
štipendiranje, napovedovanje potreb na trgu dela in praktično usposabljanje pri 
delodajalcih v času izobraževanja. Drugi korak sledi takoj po nastanku brezposelnosti. Pot 
ponuja pripravo individualnega zaposlitvenega načrta, splošno in poglobljeno svetovanje 
ter pomoč pri iskanju zaposlitve. V drugem koraku so vključeni tudi posebni svetovalci in 
na koncu sledijo še ukrepi APZ. Po treh mesecih brezposelnosti so ponovno na vrsti 
poglobljeno svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, dodatni ukrepi APZ za povečanje 
zaposljivosti, usposabljanje na delovnem mestu, podpora pri uresničitvi podjetniške ideje 
in oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Po štirih mesecih brezposelnosti nastopi 
korak, ki zajema dodatne ukrepe APZ. Ti ukrepi so spodbude delodajalcem za zaposlitev, 
sofinanciranje obveznega pripravništva v posameznih sektorjih, svetovalnica in možnost 
opravljanja javnih del za dolgotrajno brezposelne osebe.   
 
Skupni cilj vlade RS in ministrstev je, da bi se čim več mladih od 15 do 29 let odločalo za 
poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna. Poudarek je tudi na krepitvi povezovanja med 
izobraževalnimi institucijami in trgom dela. Vlada RS ocenjuje, da bodo konca leta 2015 





Po vsem svetu ljudje opravljajo delo v različnih organiziranih procesih in zanj dobijo 
plačilo. Vsakemu zaposlenemu posamezniku pripadajo določene pravice in tudi dolžnosti, 
ki jih mora izpolnjevati. V Sloveniji je že z Ustavo RS določeno, da je vsakemu 
posamezniku zagotovljena svoboda dela in da je vsakemu državljanu vsako delovno 
mesto dostopno pod enakimi pogoji. Ustava določa, da je strogo prepovedana 
diskriminacija, ne glede na posameznikov spol, vero, raso, politično ali versko prepričanje 
itd. Pri delovnih razmerjih je zelo pomembna socialna varnost, ki je celotnem svetu močno 
primanjkuje in je za prebivalstvo velik problem. V Sloveniji se že od leta 2008 spopadamo 
z veliko gospodarsko krizo, ki je prinesla veliko brezposelnost, še zlasti pri mladih. Ti pri 
iskanju zaposlitve na trgu dela naletijo na neprijetne odzive. Razlog za to naj bi bilo 
njihovo pomanjkanje delovnih izkušenj in znanja. Slovenija se je tega problema lotila 
tako, da je že dolga leta nazaj pričela izvajati ukrepe APZ, s katerimi poskuša rešiti 
problem nezaposljivosti. Ti ukrepi so usposabljanje, izobraževanje, nadomeščanje na 
delovnem mestu in njegova delitev, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in 
spodbujanje samozaposlovanja. Za izvajanje ukrepov APZ obstajajo podlage, kot so 
smernice, načrt za izvajanje in katalog ukrepov APZ. Obstaja tudi Pravilnik o izvajanju 
ukrepov APZ, ki ga morajo izvajalci upoštevati za učinkovito in pravilno izvajanje.  
 
Trg dela se sooča z veliko brezposelnostjo in z majhno delovno aktivnostjo. Poznamo več 
vrst brezposelnosti, kot so frikcijska, ciklična, strukturna in prikrita. Brezposelnost merimo 
na dva načina. Prvi način je registrirana brezposelnost in drugi izvajanje anket o delovni 
sili. Z omenjenimi načini ugotavljamo, kakšna je dejanska stopnja brezposelnosti v 
Sloveniji. Najpomembnejša ustanova pri izvajanju ukrepov APZ je Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, saj ima največjo vlogo pri njihovem izvajanju. Zavod je 
ustanovljen na podlagi 61. člena ZZZPB. Poleg izvajanja teh ukrepov so njegove preostale 
pomembne dejavnosti posredovanje zaposlitev, zaposlitveno svetovanje, izvajanje 
karierne orientacije, izdajanje delovnih dovoljenj, zaposlovanje tujcev in še veliko drugih 
dejavnosti, ki so navedene v diplomskem delu. V zavodu se zaposleni ravnajo po Kodeksu 
etike. Prvi kodeks je stopil v veljavo že leta 1997. Po njem se morajo ravnati in ga tudi 
spoštovati vsi zaposleni na zavodu, saj je to njihova moralna in poklicna dolžnost. Z njim 
se zagotavljajo boljši medsebojni odnosi zaposlenih in odnosi do strank ter etično in 
korektno opravljanje dela.  
 
Pri izvajanju ukrepov APZ imajo veliko in pomembno vlogo koncesionarji s koncesijo za 
opravljanje storitev za trg dela. Beseda koncesija pomeni neko vrsto dovoljenja ali 
podelitev posamezne pravice. Slovenski in tuji avtorji si pri opredelitvi pojma koncesija 
niso edini, zato sem v diplomskem delu podala več različnih razlag pojma koncesija. 
Koncesije so se pojavljale že v zgodovini. Prva koncesija se je v svetu prvič pojavila leta 
1170 v Franciji, ko so Parižani dobili dovoljenje za transport blaga. Najbolj znani 
zgodovinski primeri so tudi izgradnja Sueškega in Panamskega prekopa in pogodbe med 
Kitajsko in nekaterimi evropskimi državami. Na slovenskih tleh se je koncesija prvič 
pojavila leta 1869, pridobil pa jo je podjetnik Georg Graff za ureditev in gospodarsko 
izkoriščanje razsvetljave na plin v Mariboru. Poznamo tudi več vrst koncesij, kot so 
trgovinska, licenčna, franšizna koncesija, koncesija distribucije, nepremičnin in premičnin, 
meddržavna koncesija, koncesija na ravni države. Sam postopek pridobitve koncesije za 
opravljanje za storitev za trg dela je dokaj zapleten, vendar dobro opredeljen v zakonih, 
pravilnikih in predpisih. Koncesija za opravljanje storitev za trg dela se podeljuje na tri leta 
in podeli jo ministrstvo, pristojno za delo. Postopek pridobitve se začne z objavo javnega 
razpisa, kjer je podan rok oddaje ponudbe. Po končanem roku komisija ponudbe 
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pregleda. Tisti kandidat, ki je najustreznejši, oziroma tisti, ki izpolnjuje vse zahtevane 
pogoje, ki so bili podani v javnem razpisu, je izbran za koncesionarja. S podpisom 
koncesijske pogodbe koncedent (ministrstvo, pristojno za delo) in koncesionar uredita 
medsebojno razmerje glede opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe. Obstaja 
Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela, ki ureja široko področje koncesij. 
V javnem razpisu, objavljenem leta 2011, so navedeni vsi pogoji in merila za pridobitev 
koncesije.  
 
Položaj mladih je tako na slovenskem trgu dela kot tudi na evropskem zelo slab. Mladi si 
zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj za zapolnitev prostega delovnega mesta nabirajo 
dodatna znanja in izkušnje že med samim študijem. Opravljajo različna občasna in 
začasna študentska dela, ki jim v majhni meri pripomorejo k večji poznejši možnosti 
zaposlitve. V Evropi si prizadeva k večji zaposljivosti mladih tudi Mednarodna organizacija 
za delo. Z izvajanjem programov želi izboljšati stanje na trgu dela. Mladi imajo veliko 
pozitivnih značilnosti, med drugim tudi znanje, ki je načeloma najpomembnejše pri iskanju 
zaposlitve, sledijo kandidatove delovne izkušnje in njegove osebne lastnosti, ki so v velikih 
primerih boljše in fleksibilnejše kot pri starejših zaposlenih osebah.  
 
V raziskavi sem analizirala ukrepe, ki jih izvaja ZRSZ, in tiste, ki jih s sodelovanjem ZRSZ 
izvajajo koncesionarji, ki imajo pridobljeno koncesijo za opravljanje storitev za trg dela. 
ZRSZ je v letu 2014 opravljal storitve informiranja o trgu dela, samostojnega vodenja 
kariere, osnovnega kariernega svetovanja, poglobljenega kariernega svetovanja, učenja 
veščin vodenja kariere in storitve vseživljenjske karierne orientacije za šolajočo mladino. 
Za boljšo zaposljivost mladih se je Zavod osredotočil na nov pristop. Začel je izvajati 
projekt Jamstvo za mlade, s katerim mladim od 16 do 29 let, ki so več kot štiri mesece 
prijavljeni na Zavodu kot brezposelna oseba, ponuja različna usposabljanja in 
izobraževanja. S tem projektom se je zaposljivost mladih v letu 2014 povečala. Zavod je 
tudi v sodelovanju s koncesionarji, ki imajo pridobljeno koncesijo za opravljanje storitev za 
trg dela, izvajal ukrepe APZ. Iz preučenih podatkov in tabel sem prišla do zaključka, da je 
Zavodu uspelo realizirati 36.094 vključitev v programe APZ. Povečali so možnosti 
zaposlitve pri mladih in starejših brezposelnih osebah.  
 
Prvo hipotezo, da je v Sloveniji pravno področje izvajanja ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja pri koncesionarjih sorazmerno podrobno urejeno, lahko potrdimo. Pri 
preučitvi zakonov, pravilnikov, statutov in različnih predpisov sem ugotovila, da je pravno 
področje izvajanja ukrepov APZ pri koncesionarjih sorazmerno podrobno urejeno, vendar 
sem pri preučitvi ZUTD in Pravilnika o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela 
naletela na opazno razliko. Pri ZRSZ je v zaposlitvenem pogoju določeno, da morajo imeti 
bodoči uslužbenci zavoda VII. raven izobrazbe in opravljen strokovni izpit, koncesionarji 
pa zahtevajo, da morajo imeti poleg teh dveh pogojev še najmanj dve leti ustreznih 
delovnih izkušenj.  
 
Drugo hipotezo, da je v letu 2014 Zavodu Republike Slovenije in koncesionarjem z 
izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja uspelo zmanjšati brezposelnost, lahko 
delno potrdimo. Po preučenih podatkih sem prišla do spoznanja, da je bilo ob koncu leta 
2014 brezposelnih 119.458 oseb, kar pomeni, da je bila brezposelnost v primerjavi z 
decembrom manjša za 3,7 odstotka. Povprečna brezposelnost je v letu 2014 znašala 
brezposelnih 120.109 oseb, kar pomeni, da je  za 0,2 odstotka večja kot v predhodnem 
letu (leta 2013) . Zaradi tega postavljene hipoteze ne moremo potrditi v celoti, temveč le 
delno. Poleg izvajanja ukrepov APZ je posledica zmanjšanja brezposelnosti na slovenskem 
trgu dela tudi velik vpliv dejavnikov, kot je gospodarska rast, ki zagotovo veliko pripomore 
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k povečanju zaposlovanja na trgu dela. K večjemu zaposlovanju pripomore tudi optimizem 
gospodarstvenikov.  
 
Da bi se izboljšala zaposljivost mladih pri vstopu na slovenski trg dela, predlagam 
naslednji predlog. Država, konkretneje ZRSZ, bi morala bolje obveščati javnost glede 
izvajanja ukrepov APZ. Morali bi izboljšati oglaševanje o njihovih delavnicah in programih, 
s katerimi udeleženci pridobijo več različnih izkušenj in obogatenih znanj, ki jih pozneje 
lahko uporabijo na zaposlitvenih razgovorih pri delodajalcih. V današnjem času mladi 
živijo v prepričanju oziroma imajo v glavi stereotip, da najverjetneje po končanem študijo 
ne bodo takoj dobili zaposlitve na trgu dela in da jih čaka prijava v evidenco brezposelnih 
oseb, ki jo vodi ZRSZ. Status brezposelne osebe jim daje negativen občutek, zaradi česar 
se še naprej vpisujejo na druge fakultete, in tako nadaljujejo študij še v drugih smereh ali 
pa dopolnjujejo svoje znanje še na drugi stopnji. Nekateri študenti tudi kupujejo status, 
saj imajo s tem nekatere ugodnosti in lahko obenem opravljajo študentska dela. Težava 
je, da vse odločitve za nadaljnji študij povzročijo veliko zakasnitev pri prvih vstopih na trg 
dela. Mladi se ne zavedajo oziroma niso dovolj hitro obveščeni o tem, kaj ponuja ZRSZ za 
mlade. Študentje bi morali biti ozaveščeni že med samim študijem, kaj jim država ponuja 
po končanem študijo in pridobljeni izobrazbi. Ne vedo, da jim ZRSZ s pomočjo Jamstva za 
mlade in drugih programov ponuja dodatna izpopolnjevanja in izobraževanja, kjer lahko 
pridobijo dodatne izkušnje in znanja, ki bi jim močno koristila pri iskanju prve zaposlitve. 
Država bi morala poiskati dodatna sredstva, da bi zavod lahko stopil v stik z mladimi in jim 
predstavil svoje programe in prednosti vključitve v njihove programe že pred zaključkom 
njihovega študija. Tako bi mlade spodbudili, da bi že sami med študijem iskali svoje 
potencialne delodajalce in stopili z njimi v stik. Na ta način bi zagotovo povečali 
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